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論文摘要 
 
 
 寫作對於學生來說往往是一件苦差，尤其當學生没有寫作構思或意念的時候，
寫作內容就變成平凡俗套、枯燥無味的文章，學生覺得辛苦之餘，文章又未能取
得理想的分數，究竟如何能幫助學生提升其寫作構思能力呢？在不同的教學法中，
戲劇習式的演出與寫作構思有共通之處，兩者均強調思考、情感及想像力。而是
次的研究會採用論壇劇場。論壇劇場着重演員與觀眾之間的交流，當觀眾對演員
的演出給予評語的時候，所有學生能一同建構更合乎情理的情節。 
 
 本研究是行動研究，旨在探討戲劇教學介入寫作課堂後能否提升學生的寫作
構思能力。於研究中，共有十五位中三級第二組別的學生參與實驗教學。學生會
進行前測、後測及於兩次的教學循環裏進行戲劇演出及參與評價及建議過程。在
後測後，參與學生會參與問卷調查，個別學生亦會被邀進行訪談。 
 
 根據研究結果顯示，論壇劇場能提升學生的寫作構思能力，不同能力組別的
學生於觸物起興文章裏均有進步。於問卷及訪談裏，學生更表示喜歡論壇劇場介
入寫作課堂來幫助他們構思寫作內容，認為這能提升他們寫作的信心。 
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Abstract 
 
 Students always find that writing is a hard work. Especially when they do not have 
any ideas. Then their writing content will turn into boring essays. It is difficult for them 
to finish a writing and get high marks. How to enhance students’ ability in constructing 
ideas in writing? From different teaching methods, there are similarities between 
dramatic conventions and writing, both of them emphasize thinking, emotion and 
imagination. In this study, forum theatre is chosen. It is because it emphasizes the 
interactions between the actors and the audience. Through the comments given by 
the audience, all the students can help to construct more fruitful writing contents. 
 
 This study is an action research. It aims to investigate if the integration of forum 
theatre and writing lessons can enhance students’ ability in constructing ideas in 
writing. 15 students from a band 2 local school participated in this research. The 
research examined students’ pre-tests, post-tests and their drama performance like 
acting and evaluation processes. After post-test, all the students were required to fill 
in the questionnaire and some of the students were invited to have interview. 
 
 The research findings show that the dramatic conventions can help enhancing 
students’ ability in constructing ideas in writing. Most of the students have significant 
improvement after the research. Through interviews and questionnaires, students 
expressed that they enjoyed forum-theatre lessons. They thought that this could help 
them to have more fruitful ideas. They thought that this could raise their confidence 
in writing. 
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1 
 
一 緒論 
1.1 研究背景 
在中國語文的教學上，老師的任務是培養學生聽、說、讀、寫的能力，而在
當中，寫作可算是整個語文學習的總結，因為寫作是一個語文輸出的成果，楊桂
康(1994)有相近的看法，他認為寫作是評核學生語文水平的重要指標。無可否認，
寫作是集思考、組織、情意表達、文字運用能力於一身，透過寫作，老師大致能
看出學生語文學習的狀況。不過，正因為寫作所需的能力相對較高，學生往往感
到寫作是一件困難的事，如何引起學生寫作的興趣往往是老師在寫作教學上的一
個難題，李孝聰(1998)認為現時的寫作課就像是師生之間互相的折磨，筆者於過
去的課堂亦遇到這個難題，學生面對寫作多是抱着抗拒的心態，究竟如何能改善
現時寫作課的困境，讓學生樂於寫作呢？ 
 
在《中學中國語文建議學習重點(試用》(2007)中，課程要求學生在寫作上需
有審題立意、布局謀篇、書面表達、及修訂的能力，而在整個寫作的過程裏面，
學生往往於審題立意，布局謀篇的構思上出現問題。有前線教師認為現時學生的
寫作能力不佳是因為他們不知道要寫甚麼，構想不了文章主旨，因此不能下筆為
文(林怡沁，2013)。有時候，學生於寫作時不能迅速聯繫自己的生活經驗(王文炳，
1984)，缺乏寫作靈感及構思的確是學生寫作的一大困難(林壁玉，2009)，同時亦
會降低學生的寫作興趣。 
 
 而即使學生能順利按要求寫作一篇文章，這並不代表他們没有構思的問題，
例如在 2012 年及 2013 年全港性系統評估中三考試報告中，雖然大多學生能合乎
題目要求寫作，但文章內容一般。在思想表達上，學生的情節簡單，在寫作中欠
鋪墊，以致没有深化文章主題。2014 年的報告指出學生「因選材單調和狹窄，大
多未能突出主題，或內容膚淺，或主旨不明……只限於一般的記述，没有深刻的
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細節」(頁 99)，考評局認為學生思維狹窄，於是考試時出現千篇一律的作品。而
在 2012 香港中學文憑試的考試報告中亦指出學生「立意平凡或流於俗套，取材
蕪雜，粗枝大葉」(頁 140)，2013 文憑試的考試報告就提到學生審題上的問題，
他們構思不完整，以致未能就故事情節作詳細析述，主題未能突顯。除了內容構
思的問題外，同時，學生在情意表達方面亦有改進的地方，在 2013 年全港性系
統評估中三考試報告指出學生文章的「情感和表達甚為單一……有些文章情感膚
淺，多泛泛而論之作」(頁 113)，突顯不了文章主題。從以上可見，學生在寫作構
思上的確需要老師在教學上的介入，如學生不能恰當地處理構思的一步，其後的
寫作過程根本不能進行下去。 
 
1.2 問題陳述 
傳統教學方法注重知識的傳授，寫作亦不例外，在以往的寫作教學一直認為
語文能力影響學生寫作能力，於是傳統的範文教學着學生學習不同名家的寫作手
法，謝鍚金(1995)認為傳統的教學以語法為教學重點，這脫離了實際運用語文的
用途。筆者不否認語文教育需要知識的輸入，這樣的確有助學生表達自己的思想，
但這只限於表達的方式。李孝聰(1998)認為如依賴範文教導學生寫作，這不能照
顧學生本身的寫作能力及興趣。曹綺雯(2000)亦指出語文能力只是學生寫作的一
點障礙，不足以影響學生寫作的興趣，當中影響學生寫作興趣的主要原因有以下
兩個，第一，學生没有自身經驗或其經驗不足，以致不知從何入手寫作。她發現
大多學生認為生活經驗愈豐富，其寫作材料亦會有所增加。朱慧玲與岑紹基(2011)
認為學生於寫作前需要「積累個人對事物的認識和觀感，作為寫作的靈感」(頁
81)。而第二個影響學生寫作興趣的原因是學生的思考不足。有時候，學生可能已
有與題目相關的寫作材料，但仍未能寫作一篇深刻的文章，原因是他們思考不足，
未能把生活經驗連繫至寫作題目，學生於寫作上最常見的缺失是他們欠缺思考的
能力(許璦玲，2012)。王文炳(1984)有同樣想法，他指出學生在寫作時不能把已有
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的材料或生活經驗與題目妥善連繫及組織。對於如何幫助學生解決寫作構思的問
題，教育學家都進行了不同的研究，當中教育戲劇是一個方向，教育戲劇對提升
學生的語文能力已受到大多數學者的肯定，但關於教育戲劇對學生在寫作上構思
成效的研究則相對較少。 
 
1.3 研究問題 
因此，本研究會嘗試把戲劇習式引入至寫作教學裏，從而看看這教學法能否
幫助學生提取及擴展其寫作材料，引導他們在寫作上的構思。 
一. 戲劇教學能否幫助學生在寫作前刺激他們有所「體會與感觸」，提升其
記敍中的「事件鋪墊」能力？ 
二. 戲劇教學能否幫助學生在寫作前幫助其情感的代入，提升其抒情中的「情
感抒發」能力？ 
三. 戲劇教學能否提升學生在寫作上的興趣，提升他們對之後構思寫作的信
心？ 
 
1.4 研究意義 
 縱觀大多關於教育戲劇的研究，大多均與提升學生閱讀能力為主，較少把教
育戲劇與寫作連繫作研究，即使當中涉及了寫作的練習，亦是閱讀教學延伸的練
習，在文本知識的輸入及戲劇演出後着學生對文中主角寫出感想或對文本進行結
局改寫，現時教育戲劇研究的方向較少用作介入學生的寫作過程。而教育戲劇所
涉及的能力其實能幫助激發學生的思考，與寫作的構思過程有相通之處，加上，
戲劇習式富有趣味性及能讓學生有親身體會，能刺激學生情感的表達，故此，筆
者希望通過是次的研究看看教育戲劇對學生寫作構思上的成效，以及希望提高學
生的寫作興趣，讓他們呼應《中學中國語文建議學習重點》內「主動投入，體會
寫作樂趣」(頁 10)的態度。 
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                             二 文獻綜述 
本研究於寫作教學引入戲劇習式，以檢視戲劇習式對學生寫作構思的作用。 
下文將集中探討寫作思維過程、教育戲劇、寫作教學戲劇化的成效及選用論壇劇
場的原因。 
 
2.1 寫作思維過程 
謝鍚金(1992)指出，寫作需要作者把思想的過程，經過各種的形式作轉換而
成，是一個相當複雜的過程。周慶華(2001)補充寫作是組織語言的過程，在組織
的過程中，人往往需要提取其生活經驗及已有知識，不過，袁浩、戴汝潛(1997)
認為寫作不僅是提取生活經驗而已，不僅是把自己的經歷一字不漏地紀錄下來，
寫作的過程中還包含把經驗作加工改造的過程，把經歷的情感或想法有條理及有
焦點的敍述於文章中，這才是寫作。Flower & Hayes (1980)及謝鍚金(1983)曾對學
生寫作的思維過程作出研究，過程由三大因素組成﹕環境因素、內在因素及寫作
過程因素。環境因素是指作者的身體以外，影響作者寫作進行的項目，例如寫作
題目、時限等。內在因素是指寫作過程中，作者的長期記憶所產生的影響，例如
作者的已有經驗及知識。而寫作過程因素則指作者收到寫作題目到完成寫作的整
個過程，當中包括了寫前構思(Prewriting)、文章設計(Planning)、寫作(writing)及回
顧與修訂(Reviewing)。寫前構思是指作者收到寫作題目後直至在紙上寫下第一個
字的過程。文章設計是指從長期記憶裏取素材，設定寫作大綱，這是不斷重覆出
現的過程。寫作是指在紙上寫下第一個字直至完成整篇寫作的過程。回顧與修訂
是指作者把全文作出修改，並對作品進行評審。 
 
在各個項目當中，謝鍚金認為寫前構思是重要的階段，因為這個步驟決定了
寫作內容，亦會影響文章的主旨，一旦構思不完整，這會影響作文思想的深度，
讓文章流於空泛(張鴻苓，1984)，以下會就「寫前構思」再作詳細闡釋。 
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2.1.1 寫作的「寫前構思」過程 
 雖說寫前構思重要，但萬事起頭難，寫作亦然，如果學生連想寫甚麼也想不
到，那他們又怎能寫作一篇文章呢？袁浩、戴汝潛(1997)進一步分析寫前構思的
過程，他們把選材分為三個步驟﹕聚積、取捨及梳理。當中聚積寫作材料可細分
為兩個階段﹕孕育及萌生。孕育是指作者於日常生活或閱讀裏，通過感知及體驗
去收集不同的材料，當中的素材或會觸動了作者的思想和情感，或得啟發而成了
文章的寫作材料。在孕育階段，廣博的知識能讓作者的寫作過程更流暢(孫素英、
肖麗萍，2002)，可是，學生往往已在這階段出現問題，如之前所提及的寫作問題，
其生活經驗的不足，限制了他們的寫作。而萌生階段則是指作者在其已有知識及
經驗裏發現了當中的含意或意義，「『悟』出事物的內在聯繫和本質的東西」(頁
106)。 
 
 除了以上的構思過程，他們亦指出情感的體驗也是寫作的重要元素，如果寫
作材料没有經過作者的情感體驗，這些材料並不能用以寫作，即使寫了，亦不能
打動讀者。從以上可見，如果老師想引導學生寫作一篇有意義及富有思想感情的
文章，他們就必須於寫作教學的構思階段作介入，提取學生的已有生活經驗及其
情感之餘，同時亦需幫助他們組織寫作材料，把觸動他們的材料以文字表達，讓
他們的文章言之有物，不純是文字的堆砌，達到寫作教學的真正目的，亦令其後
的寫作步驟如組織、修訂、覆閱得以繼續運作下去，直至完成一篇文章。Linda(1991)
亦有同樣的看法，她認為寫作是感知與情感的結合，如果能激發學生把這兩方面
與題目作一個好的連結，這樣寫作的過程才可以繼續展開。 
 
2.2 教育戲劇 
 教育戲劇(Drama-in-Education)是於教學裏運用戲劇或劇場的技巧，當中着重
學生在戲劇互動中充份發揮想像力及表達思想。Neelands(1984)與張曉華(2007)認
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為教育戲劇與傳授演技無關，因為教育戲劇的重點不是測量學生的演技，重點是
運用戲劇去引導學生學習，拓展學生的認知層面，戲劇是激發學生的體驗，不是
着學生展示演技。英國戲劇教育學家 Bolton(1979)把教育戲劇分成三個面向﹕練
習(Exercise)、戲劇扮演(Dramatic play)與劇場(Theartre)，而所指的練習是與戲劇表
演有關的練習，因此，在教育戲劇上所進行的方法多指戲劇與劇場模式，下文會
有更詳細的闡述。 
 
2.2.1 教育戲劇的發展 
 於英國的教室裏，戲劇的發展已有一百年的歷史。在二十年代，布萊希特
(Bertolt Brecht)大幅改變了劇場的文化，他檢視了劇場的特質，把它去實踐社教功
能，因為這樣，這同時促進不同與教育性質相關的劇場類型出現，把戲劇及教育
目標放在一起(蔡奇璋 2001)。其後史萊德(Peter Slade)與威(Brian Way)進一步把戲
劇放於教育上，並提出教育改革應不再以教師為中心，應轉移至以學生為中心的
概念，戲劇的目的不是着學生按戲劇知識作演出，而是以戲劇作為一個媒介讓學
生以扮演的概念，以發揮學生的創意(舒志義，2012)。到了七十年代，哈思可特
(Dorothy Heathcote)及伯頓(Gavin Bolton)等教育專家進一步把教育戲劇發展，並提
出戲劇能發展學生人格及加強學生理解力的結論，進一步驗證戲劇教育的重要性
(蔡奇璋，2001)。 
 
2.2.2 教育戲劇習式 
  Goode and Needlands(2009)介定「習式」是指一些指標，指示在何時、何地、
何人的情況下，利用想像力，將戲劇形式創造意義，例如即興劇與生活的體驗相
近，而定鏡裏的時間是靜止的。在戲劇教學的過程裏，香港話劇團指出教師可因
應學生的學習情況安排不同的戲劇策略或習慣形式，讓學生透過戲劇習式，建構
戲劇世界後，從中去慢慢學習與探索，強化學生的學習成效。戲劇習式的種類有
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很多，Goode and Needlands(2009)把眾多的戲劇習式大致分為四類，分別為建立情
境活動(Context-Building Action)、敍事性活動(Narrative Action)、詩化活動(Poetic 
Action)和反思活動(Reflective Action)。在不同的習式當中，香港話劇團(2012)指出
較常用的戲劇習式為定格(Still-Image)、焦點人物(Hot-Seating)及教師入戲(Teacher-
in-Role)及良心胡同(Conscience Alley)等。 
 
2.3 教育戲劇與寫作之間的連繫—寫作教學戲劇化 
 Neelands(2004)認為戲劇能幫助學生轉化抽象的意念為實在的經驗。他認為戲
劇與真實生活的分別是，戲劇的目的是透過演出來帶動情感及激發學生的思維，
這其實與寫作能力有共通的地方，兩者都着重學生的思考、情感及想像力。有前
線教師發掘了當中的連繫，許璦玲(2012)與林怡沁(2013)均嘗試在寫作教學中加入
戲劇元素，林怡沁於研究後更進一步認為中學生更適合運用寫作戲劇化教學，因
為他們比小學生有更多的生活經驗，這可幫助提升其寫作與表達能力。 
 
2.4 寫作教學戲劇化成效 
2.4.1 提取學生的已有生活經驗，提升學生思考的深度及情感的表達 
 學生寫作表現的差異除了是因為他們有不同的生活經驗外，有時還關係到他
們能否有效提取相關經驗，然後連繫至寫作題目作發揮。王文炳(1984)指出學生
寫作遇到的問題是他們不能迅速聯繫自己的生活經驗，教師應作出適當的介入，
刺激學生提取相關的經驗，這裏，戲劇教學能幫助激發學生的思考及情感的表達。
史波琳(1998)提出戲劇能讓學生有互動，同時亦訓練了學生的「注意力、觀察
力……感官的靈敏度，以及情感的敏銳」(引自林怡沁，2013，頁 299)。學生在進
行寫作前可能已有其生活的經驗或寫作的材料，只是學生没有作細心的觀察、思
考及選材，以致未能提取相關材料以進行寫作。學生於戲劇的演繹及經歷，可讓
他們把握之前所忽略的生活細節，讓他們能重新回憶或思考經歷對自己的意義，
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於寫作中有更深層次的表達。除了作演員的學生能作深層次的思考外，作為觀眾
的學生亦可能有相近的經歷，透過專心欣賞演員的演出，這同樣能讓他們對戲劇
內容有更深刻的思考及刺激他們的情感，幫助他們提取寫作材料。 
 
2.4.2 提升學生的想像力，建立新經驗 
 如學生能提取自身的經驗作寫作材料，他們固然能較易於文章中表達自己的
看法和感受，但如果學生自身没有親身的經驗，寫作戲劇化教學能幫助學生建立
新的經驗。戲劇其實是一個回憶、產生、製造的過程，通過戲劇的演出，學生能
增加個人的經驗。這些戲劇所引發的寫作靈感，之後再運用至寫作上，是一個製
造差異的過程(林怡沁，2013)，張曉華(2007)進一步認為教育戲劇能擴展學生的認
知層面。Neelands(1984)認為戲劇是一個創造的方法，它能運用想像出來的言行來
模擬實在的生活方式，對學生來說，這種想像及演出的經驗與真實生活接近。他
更指出戲劇教學對社會階層較低下的學生影響更大，這是因為他們的生活經驗可
能比出身富裕的學生較少，但透過戲劇教學，這為每一個學生提供了相同的處境，
讓他們都能具備足夠及所需的寫作材料。 
 
2.4.3 提升學生的多角度思考能力 
 在訓練學生想像力的同時，Neelands(2004)與何洵怡(2011)指出戲劇亦能訓練
學生多角度思考。學生透過戲劇能代入不同的角色去對感情有所體會，以及能深
思生命的意義，戲劇能讓學生「超越時空及年齡性別，體味人生種種悲喜」(頁
xiv)，培養學生的同理心。張曉華(2007)指出於戲劇的演出中，不同人物於不同的
處境均會有不同的考量及態度，學生不能忽視戲劇中文字和聲音所擁有的魅力，
戲劇可刺激他們的想像，也讓他們能對故事中各個角色有不同的見解(許璦玲，
2012)。此外，Neelands(2004)補充戲劇是群體的藝術形式，透過學生相互的協作及
演出，他們的思想交流能豐富學生的社會資源，繼而豐富了他們的寫作內容。通
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過戲劇的介入，學生除了有新的經驗外，亦能訓練其多角度思考，這可提升學生
的思考層次，深化寫作的內容。 
 
2.4.4 提高學生的寫作動機 
 在寫作戲劇化教學中，老師不再擔當主導的角色，不再不斷地灌輸寫作知識
予學生，而是讓學生於戲劇中發揮其思想及情感，讓他們從中提取適當的寫作材
料，是學生們共同建構的成果。張曉華(2007)認為戲劇教學是「做中學」，即「學
生自己動手做，不依賴他人，自己親身體驗，以培養學生的主動性、獨立性」(頁
269)。透過戲劇的親身經歷，他們可直接知道情節的合理性，他們不再擔心自己
所想像或構思的情節與現實不符，在戲劇中，學生可以開放思想及心情，自在地
進行寫作，當戲劇觸發學生的靈感，提供了豐富的寫作材料，學生就不會再怕寫
作，把自己的思想，把自己於戲劇中曾注入的情感與寫作中發揮出來，不再對寫
作望而生畏。 
 
2.5 論壇劇場 
  在眾多的戲劇習式中，本研究選用了論壇劇場(Forum-Theatre)。論壇劇場是由
波瓦(Boal, Augusto)所創發的戲劇習式。在 1973 年，波瓦完成及出版了名著《被
壓逼者劇場》(Theatre of the Oppressed)，裏面提及了「論壇劇場」，對戲劇教育界
影響深遠。在論壇劇場中，觀眾需要擺脫以往於臺下欣賞劇場的模式，讓原來只
有「觀賞權」的觀眾，轉變成為了「觀‧演者」(spect-actor)，於劇場裏顯露身手
(蔡奇璋，2001)。論壇劇場的焦點是把戲劇的發展放在一個困境中，所有「演出
者」及「觀眾者」都有權利隨時喊停，讓觀眾就問題或向劇中人物提出建議，且
提供機會讓他們取代原有角色，或要求演員重演，嘗試去改變戲劇的結局(許瑞
芳，2011)，或帶出另一個看法。此戲劇習式的特別之處是創作的權利不只集中於
演員的身上，而是所有有份參與戲劇的人士，包括觀察者都可在情節上參與創作。 
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  由於是次研究旨在激發學生在寫作上的構思，因此未能完全跟着論壇劇場的
所有安排，即預先安排困境着學生進行演出以尋求解決方法。研究員在是次的研
究裏會改變論壇劇場的安排，以此結合寫作課堂，意即先着學生構思故事情節，
然後着學生演出，由於學生構思的情節亦包括矛盾衝突的部份，與論壇劇場本來
所安排的困境有共通之處，之後再着作觀眾的學生一同參與情節的評議及建議過
程，除了評論演員的演出表現外，還一同參與修改情節的工作，希望所有參與的
學生能透過論壇劇場一同建構情節，以幫助他們於寫作上的構思。 
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第三章 研究設計 
3. 研究題目及方法 
 本研究是一項行動研究，旨在探討以論壇劇場這戲劇習式融入寫作課堂能否
提升學生的構思能力。 
 
3.1 研究問題  
 一. 戲劇教學能否幫助學生在寫作前刺激他們有所「體會與感觸」，提升其 
     記敍中的「事件鋪墊」能力？ 
二. 戲劇教學能否幫助學生在寫作前幫助其情感的代入，提升其抒情中的 
  「情感抒發」能力？ 
三. 戲劇教學能否提升學生在寫作上的興趣，提升他們對之後構思寫作的信 
   心？ 
 
3.2 研究對象  
 是次的研究對象為屯門區一間第二組別中文中學的中三級學生，平均年齡約
十五至十六歲，共三十四人，其中包括十二名男生，二十二名女生。學習成績及
紀律一般。 
 
3.3 研究設計 
 本研究是行動研究，意即「行動」與「研究」同步進行，同時亦稱為「實務
工作者所進行的行動研究」(practitioner action-research) (蔡清田，2000)。黃政傑(1999)
指出這研究方法是研究員發現實際問題後，在研究過程中不斷進行反思，同時亦
改進及監測研究的過程，以尋求有效的方法解決問題。 
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3.4 研究主題  
 進行實驗教學的中三班別所使用的教科書為朗文香港教育出版社的課本，當
中研究員需要教導「單元三﹕觸物起興」及「單元六﹕借景抒情」。而實驗教學
的研究方向是希望學生應用觸物起興的寫作手法，寫作一篇有豐富情節的文章，
從而抒發深刻的情感。 
 
3.5 研究工具 
    本研究嘗試以多角度的資料搜集來探討戲劇教學對提升學生寫作構思能力
的成效。首先，在實驗教學時，會以寫作的前測及後測的內容配以寫作評量表進
行質性及量化分析，這能反映學生在接受戲劇習式介入後寫作表現的變化。完成
前測及實驗教學後，研究員亦會透過問卷和訪談以了解學生對戲劇習式介入寫作
課的感受及意見。 
 
3.5.1 觸物起興寫作題目兩則 
   為了配合單元需要教導的觸物起興文類及戲劇教學，本研究設置的兩個寫作
題目均為學生熟悉的事物，這希望能提取學生的生活經驗，讓他們不乏寫作材料
之餘，同時亦能更有效地探討戲劇教學對學生寫作構思的影響及成效，前測題目
設定為「玩具」，而後測題目則為「原珠筆」。 
 
3.5.2 文章評量設計表 
   由於學生的文章將作質性的分析，因此本研究會參考岑紹基(2005)所設計的寫
作評量表，以評改學生的寫作表現。而由於觸物起興文章中同時涉及記敍及抒情
的能力，因此是次研究將會參考及整合記敍文及抒情文的量表項目，並作出修訂，
以檢視是次寫作教學研究的成效。修定後的量表主要測量學生能否於文章中就
「事件鋪墊」及「情感抒發」去交代物件對自己的意義，分析的項目如下﹕ 
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   (1)  作者能於開首借助情境帶出物件 
評量學生能否於文章運用觸物起興的寫作方法，於文章開首以情境合理
交代自己如何接觸物件，從而交代如何引發自己的回憶及思緒。 
 
   (2)  作者所選的事件與物件緊密連繫 
評量學生能否選取與物件之間較深刻的事件作敍述，並能於敍述的事件
上把物件的特徵及物件對自己的重要性清楚交代。 
 
   (3)  文中所記敍的事情能配合作者抒發的情感 
評量學生所敍述的事件與其所抒發的情感的關係是否密切及合理，情感
是否能貫穿於不同事件的敍述中，是否能讓讀者明白作者的感受。 
 
   (4)  文章交代了事情的矛盾衝突或不尋常的發展 
       評量學生能否在敍述的事件上考慮情節的鋪墊，當中包含事件的矛盾衝 
       突或不尋常的變化，深入交代事件對作者的意義。 
 
   (5)  文中所抒發的情感真摯、深刻 
       評量學生能否於文章中具體地藉物件與事件去交代想要表達的感情，其 
       情感的刻劃是否真摯、深刻，能否感動讀者。 
 
  (6)  文中所抒發的情感，整體來說基調統一 
       評量學生整體文章所敍述的內容與抒發的情感是否統一，前後文所抒發  
       的情感是否有連貫，或情感上的抒發有没有深化。 
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3.5.3  問卷調查 
   完成教學循環及後測後，研究員會派發問卷去收集學生對戲劇習式介入寫作
課的意見及感受。問卷主要分為三個部份，第一部份是收集學生對寫作的基本看
法，看看他們寫作或寫作構思上遇到甚麼困難。第二部份是收集學生對戲劇教學
帶動其寫作構思的看法，檢視戲劇教學是否真的能夠幫助或刺激他們在寫作上的
構思。第三部份是收集學生對戲劇教學成效的意見，戲劇教學能否提升學生的寫
作興趣，讓他們對寫作增加信心，讓他們更樂於寫作。 
 
3.5.4  訪談問題 
    在完成問卷調查後，研究員會挑選高、中、低能力各兩名學生進行訪談，希
望可以更深入地了解他們對寫作以及戲劇習式介入寫作過程的看法，了解戲劇習
式能否提升他們的構思能力，能否提升他們的寫作興趣等等。訪談會安排在放學
後進行，整個過程會被錄音以作紀錄。 
 
3.6 研究過程 
3.6.1 教學循環 
本研究為行動研究，故研究會進行兩個教學循環，每個教學循環會用一節課
堂進行，每節課堂約四十五分鐘。 
 
3.6.1.1 第一次教學循環 
 研究員於 2015 年 3 月 6 日的課堂進行前測，當中研究員不作任何的干預，
在研究員的監察下，三十分鐘內完成寫作。研究員其後會按參與者的寫作表現，
進行實驗教學。 
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第一次的教學循環於 2015 年 3 月 9 日進行。研究員以論壇劇場作戲劇習式
介入寫作的課堂，寫作題目為《背包》，着學生分組去構思文章的情節，透過代
入角色去演出，加上作「觀察者」的同學提出問題或其他的建議，以帶出另一個
觀點或看法，這個戲劇習式的創作責任不但只落在擔當演員的學生身上，而是所
有的參與的學生亦可一同參與創作，以發掘學生之間更多的觀點及看法(尼蘭茲，
2006)，讓學生理解情節的鋪墊及情感表達的重要性。在教學活動完結後，研究員
亦會着學生進行片段寫作，研究員會以寫作評量表評核學生表現，以了解其記敍
能力及情感表達會否有所提升。 
 
3.6.1.2 第二次教學循環 
在完成第一次的教學循環後，研究員會因應學生的課堂及寫作表現，進行教
學調整及修改，然後以《鉛筆》為題於 2015 年 3 月 31 日進行第二次論壇劇場的
課堂。隨即，研究員着參與者進行後測，在研究員監察下，三十分鐘內完成後測
《原珠筆》的寫作，同樣，研究員亦會運用寫作評量表評核學生寫作表現，以檢
視實驗教學的成效。 
 
而在所有寫作課堂完成後，研究員會進行問卷調查及與六位同學進行訪談，
以收集更多學生對戲劇介入寫作課堂的意見。除了收集以上的資料外，本研究亦
會分析教學反思、課堂觀察去評估寫作教學戲劇化對提升學生寫作構思能力的成
效。 
 
3.6.2 問卷及訪談 
 在兩個循環教學及後測後，研究員於後測當天派發問卷予所有參與者，以了
解他們對寫作的看法及對戲劇習式介入寫作課堂的評價。其後，研究員亦會邀請
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高、中、低能力各兩名，共六位學生進行訪談，時間約十分鐘，進一步深入了解
他們對戲劇習式的看法。 
 
3.7 資料處理及分析 
 研究員會對所收集所得的資料進行量化及質化的分析，以全面評估戲劇習式
介入課堂的成效。在量化分析方面，研究員會以電腦統計軟件 SPSS for 
Windows/PC 把學生前測及後測的分數按寫作量表的項目進行資料分析。 
 
3.8 信度及效度 
3.8.1 信度 
 為了確保是次研究的信度，研究員會把研究過程與步驟清楚列明，以提高本
研究的可重覆性。此外，整個研究亦會由研究員親自進行，以確保研究的過程及
指示相同。而研究內所設計的測驗及評改工作亦由研究員獨自處理，當中會設定
劃一的評分標準以避免不同評改員評分的差異，保證研究的公平性。 
 
3.8.2 效度 
 在效度上，本研究所設計的問題評量工具，即寫作題目的評分標準及問卷均
針對研究的目的，相關的問題亦會交予第三方，包括研究論文指導導師及學校老
師批閱，以保證本研究的效度。 
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第四章 研究結果及分析 
 
 本研究總共邀請了三十四位學生參與研究，但由於有部份學生缺席前測，缺
席後測或戲劇習式介入的寫作課堂，為了確保資料的準確性及可信性，最後只選
用了同時參與前測、後測及戲劇習式介入寫作課堂的學生資料進行分析，共十五
份資料。 
 
 研究員於實習學校與中三級學生共進行了八星期的中文課堂，當中包括了把
戲劇習式介入寫作課堂，旨在分析戲劇習式的介入能否提升學生在寫作上的構思
能力。研究員會就學生在前測、後測、學生的問卷調查及訪談結果進行分析，以
下為各項資料的分析結果﹕ 
 
4.1 前測與後測寫作表現比較分析 
 在收集學生的前測及後測後，研究員會以「觸物起興寫作量表」去評量學生
在事件的鋪墊及情感的刻劃兩方面的表現，事件的鋪墊是評估學生能否選擇一些
與物件緊密連繫的事件作敍述，在敍述的過程能否交代事件的矛盾衝突或不尋常
發展，以至事件能否配合情感的抒發。而在情感的刻劃方面，則評估學生在文中
所抒發的情感是否真摯深刻及整篇文章的情感抒發是否統一。研究員會從量化及
質化方式去分析學生於寫作前測與後測的表現。 
 
4.1.1 前測與後測寫作比較的量化分析 
 研究員會以「觸物起興寫作量表」的分數為學生的前測及後測表現作量化的
分析，量表會以0-10評量學生的表現，研究員會把前測及後測的各項分數輸入電
腦後，以電腦統計軟件SPSS for Windows/ PC分析資料，以比較所有參與研究學生
的寫作表現。 
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4.1.1.1「事件鋪墊」的整體表現  
【表一】﹕研究對象在「事件鋪墊」項目上前後測整體表現概覧 
「事件鋪墊」評分項目 t-值 p-值 
物件與事件的關連 5.292*** 0.000 
事件與情感的關連 3.756** 0.002 
事件交代矛盾衝突 3.697** 0.002 
三項的總平均分 
(滿分為 30) 
前測 14.53  
     4.428** 
 
0.001 後測 21.6 
標準差 前測 4.62 
後測 4.42 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
【圖一】 
 
在「事件鋪墊」表現中，主要評估學生能否於文章中把物件、事件及情感作
緊密連繫，以及學生能否於事件敍述的過程中鋪墊矛盾衝突或不尋常的發展，每
項為 10 分，三項評分準則合共 30 分。就表一的分析結果顯示，「事件鋪墊」的
整體表現於後測較好，t 值為 4.428(p<0.01)，這顯示經過論壇劇場後，學生在「事
件鋪墊」整體上有進步。學生於「事件鋪墊」的整體分數標準差由前測 4.63 降至
4.67 4.93 4.93
7.33 7.07 7.2
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平
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分
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後測 4.43，這顯示學生於後測的學習差異收窄，整體學生的學習表現在戲劇習式
介入後拉近。 
 
 從圖一的數據亦可見學生於事件鋪墊的整體表現上有進步。在前測中，學生
於三個項目的平均分約 5 分，這顯示學生對事件的鋪墊有一定的認識，學生大致
明白觸物起興寫作的基本要求。於前測中，學生較能掌握「事件與情感的關連」
及「事件交代矛盾衝突」兩個項目，這顯示學生大多明白於事件的敍述中需要抒
發情感，而敍述事件的時候亦不能平鋪直述，需要安排情節。相對下，學生在前
測中於「物件與事件的關連」一項中得較低的分數，但在三項能力相比之下分數
尚可，這表示學生能基本掌握觸物起興在事件鋪墊方面的寫作要求。 
 
 而後測中，學生在參與戲劇習式介入寫作課堂後，三項能力均有所提升，最
高分為「物件與事件的連繫」，據表一顯示，這亦是分數升幅最高的一項，t-值
為 5.292(p=0.000)，顯示學生在戲劇習式的課堂後，能於事件的敍述上把物件的特
徵或與物件的經歷交代得更清晰。以下會就各個項目的數據作分析。 
 
4.1.1.1.1「事件鋪墊」—「物件與事件的關連」表現分析 
【表二】「事件鋪墊」—「物件與事件的關連」前後測作答表現比較 
「事件鋪墊」評分項目 標準差 t-值 p-值 
物件與事件的關連 前測 1.234427 5.292*** 0.000 
後測 1.447494 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
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【圖二】 
 
        【圖三】 
 
 圖二及圖三顯示了學生於前測及後測在「物件與事件的關連」項目得分有顯
著的進步。於前測中，學生最高能得 6 分，六成的學生只取得 4 分或以下的分數，
這顯示學生在連繫物件與事件這方面的能力不太理想，學生大多於事件的敍述中
較少提及物件的特徵或交代與物件的經歷，未能扣緊觸物起興的寫作要求。但在
參與戲劇習式後，八成的學生能於後測中比前測進步最少 2 分，超過一半學生能
取得 8 分或 10 分的成績，當中有兩位學生能把物件貫穿整件事的敍述裏，整篇
文章連貫性強，在此項取得 10 分，此項亦是「事件鋪墊」進步最大的一項，t-值
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達 5.292(p=0.000)。從以上可見，學生在參與戲劇習式介入寫作課堂後，大部份學
生均能掌握把事件的敍述與物件作更好的連繫。 
 
4.1.1.1.2「事件鋪墊」—「事件與情感的關連」表現分析 
【表三】「事件鋪墊」—「事件與情感的關連」前後測作答表現比較 
「事件鋪墊」評分項目 標準差 t-值 p-值 
事件與情感的關連 前測 1.830951 3.756** 0.002 
後測 1.486447 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
【圖四】 
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       【圖五】 
 
 圖四與圖五是紀錄了學生於「事件與情感的關連」一項分數的變化。在前測
中，只有兩位同學能取得 8 分，另外超過一半的學生只取得 4 分或以下的分數，
學生於前測時在這方面的能力屬中下水平，學生大多明白需要於敍述的事件上抒
發情感，但他們所抒發的情感卻與敍述的事情不配合﹐甚或前後出現矛盾，事件
與情感的關連較弱。但在戲劇習式的課堂後，六成的學生有 2 分或以上的增幅，
但同時亦有六位同學的分數未見進步，這是因為這些學生於前測中已有不俗的表
現，兩位得到八分，四位得到六分，對這些本來已達要求的學生，老師宜提升他
們在事件與情感有更緊密的連繫。而在標準差上，學生的分數由前測的 1.830951
下降至 1.486447，這顯示學生於這項評分上的表現差異拉近。 
 
4.1.1.1.3「事件鋪墊」—「事件交代矛盾衝突」表現分析 
【表四】「事件鋪墊」—「事件交代矛盾衝突」前後測作答表現比較 
「事件鋪墊」評分項目 標準差 t-值 p-值 
事件交代矛盾衝突 前測 1.830951 3.697** 0.002 
後測 1.656157 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
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【圖六】 
 
             【圖七】 
 
 表四顯示學生在「事件交代矛盾衝突」分數有進步，t-值為 3.697(p=0.002)。 
從圖六及圖七中可見，於前測中，超過一半學生取得中下及下等 4 分或 2 分的分
數，但同時亦有一半同學取得中上的分數，整體表現參差。但在寫作課後，學生
的表現拉近，戲劇習式能讓六成學生的分數提升至少 2 分，100%學生均在這項目
取得 6 分或以上的中上或上品的成績，全部學生均於後測的事件裏交代矛盾衝
突，當中四成的同學在這項目取得上品的成績，其中三位學生更能取得 10 分。
雖然大部份學生有進步，但同時亦有六位同學的分數未見進步，與上一項的原因
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相約，這是因為他們於前測中已有中等或上等的分數，已達寫作要求，因此他們
在分數上没有明顯的提升。以上數據均顯示學生能於後測中把握交代事件的要素，
如何於事件裏鋪墊一個曲折離奇但又合乎情理的情節。 
 
 從以上可見，在戲劇習式介入寫作課堂後，學生在「事件鋪墊」的能力均有
所提升。論壇劇場這戲劇習式能幫助學生鋪墊事件，透過親身的演出及作觀眾的
同學的回饋，學生能明白如何能鋪墊合情理的情節，並把握觸物起興的寫作要求，
把物件、事件與情感作緊密的連繫，學生分數的表現肯定了論壇劇場能提升學生
鋪墊事件的能力。 
 
4.1.1.2 情感抒發的表現 
【表五】﹕研究對象在「情感抒發」項目上前後測整體表現概覧 
「情感抒發」評分項目 t-值 p-值 
情感深刻 4.675*** 0.000 
情感基調統一 4.054** 0.001 
平均分 
(滿分為 20) 
前測 9.33  
      4.515*** 
 
0.000 後測 13.87 
標準差 前測 3.52 
後測 2.20 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
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【圖八】 
 
 「情感抒發」主要評量學生在「情感深刻」及「情感基調統一」兩項的表現，
每一項佔 10 分，總共 20 分。就表五「配對樣本檢測」的分析結果顯示，「情感
抒發」的整體表現於後測較好，t 值為 4.515，p=0.000)。學生在「情感抒發」整體
表現的標準差由前測 3.52 降至後測的 2.2，這顯示學生於後測的分數差距比前測
的分數差距收窄不少，學生在情感表達上的學習表現拉近。 
 
4.1.1.2.1 「情感抒發」—「情感深刻」 
 【表六】「情感抒發」— 「情感深刻」前後測作答表現比較  
「情感抒發」評分項目 標準差 t-值 p-值 
情感深刻 前測 1.667619 4.675*** 0.000 
後測 1.279881 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
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【圖九】 
 
            【圖十】 
 
 表六顯示學生在「情感深刻」一項有進步，t-值為 4.675(p=0.000)，這顯示學
生於後測中所表達的情感更趨深刻及真摯。圖九及圖十的數據顯示學生刻劃情感
能力提升的情況。在接觸戲劇習式前，有六成學生在寫作時僅得四分或以下，學
生雖然亦有於文章中表達情感，但其所抒發的情感卻是較膚淺，多為泛泛而論之
作，情感未能打動讀者。但在完成戲劇習式後，有超過六成的同學有最少 2 分的
增幅，100%學生的分數回升至 6 分或以上，可見在完成戲劇習式後，學生有意識
地把多花筆墨於情感的刻劃上，把情感表達得更細膩及深刻，更能打動讀者。 
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4.1.1.2.2 「情感抒發」— 「情感基調統一」 
【表七】「情感抒發」— 「情感基調統一」前後測作答表現比較 
「情感抒發」評分項目 標準差 t-值 p-值 
情感基調統一 前測 2.02837 4.054** 0.001 
後測 1.014185 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
【圖十一】 
 
       【圖十二】 
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 圖十一顯示了學生在「情感基調統一」表現變化的情況，在前測中，只有四
成學生能合乎情感基調統一的要求，整遍文章所抒發的情感有連繫及承接，絕大
部分學生雖有想表達的情感，但於文章的脈絡中，學生所交代的情感並不清晰，
情感雖有曲折變化，但連繫不當，以至讀者未能跟隨作者的情感發展。但在後測
中，100%的學生均能達到「情感基調統一」的要求，當中近一半的學生能取得上
等的成績，學生能掌握如何於文章的脈絡中逐步交代情感，把情感的抒發貫穿全
文，有些學生更能把情感逐步推進，把情感的感染力不斷提升。 
 
 透過戲劇習式，學生的親身演出，以至作為觀眾對演出同學的評價，能幫助
學生掌握情感的表達及刻劃，如何表達深刻的情感之餘，又能配合情節的發展，
縱觀學生在情感表達上的分數有提升，戲劇習式對提升學生「情感表達」的能力
的成效是獲肯定的。 
 
 總括而言，以上對前測及後測於「事件鋪墊」與「情感表達」的量化分析，
均印證了戲劇習式的成效，尤其幫助學生構思合情理的事件情節，物、事與情能
有緊密的配合，以至幫助學生表達深刻及統一基調的情感，讓文章不再流於平凡
俗套，情感單薄的文章，可見，論壇劇場這戲劇習式能幫助學生提升其寫作構思
的能力。 
 
4.1.1.3 戲劇教學對不同能力組別學生的影響 
 【表八】高中低能力組別在前後測驗的比較 
能力組別 前測 
平均分 
後測 
平均分 
前測 
標準差 
後測 
標準差 
t-值 p-值 
高 43 46 1.414214 2.828427 3 0.205 
中 28.36364 40.90909 4.884112 7.502727 4.079* 0.002 
低 17 39 1.414214 7.071068 5.5 0.114 
註：*代表 p<.05；**代表 p<.01 
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 從表八可見，無論是高、中、低能力學生的後測平均分均有進步，當中以中
力及低能力的學生進步程度最為顯著，其 t-值分別為 4.079(p=0.002)及 5.5(p=0.114)。
相對來說，高能力組別的學生的平均分提升較少。可見，論壇劇場這個戲劇習式
對提升中能力及低能力學生的寫作構思能力更有成效。 
 
4.2 前測及後測寫作比較的質化分析 
 除了運用量化方法分析所有參與研究學生的前後測寫作表現外，本研究亦會
以質化方式分析學生的寫作，當中會在參與的學生裏面抽取上、中、下各兩篇的
寫作，集中分析及探討不同能力的學生在寫作觸物起興文章的表現。由於是次研
究是集中檢視戲劇習式介入寫作課堂能否提升學生的構思能力，因此會集中以
「事件鋪墊」及「情感抒發」兩方面分析學生的寫作內容。 
 
4.2.1 表現較佳的學生 
學生一 
學生一 作品分析 
前測 
題目﹕玩具 
原文摘錄 寫作元素及分析 
  過幾天家裹要搬家，我從雜物房中拿出小
時候的玩具箱，看着已經不管用的玩具，打算
把它們全都捐給孤兒院，但只有那一只佈滿
灰塵的泰迪熊玩偶，我還想留下來。 
開首借助物件抒發感情 
能運用基本情節於首段帶出泰迪熊
玩偶，以搬家執拾物品帶出物件較
為平凡 
  小時候，由於父母要工作的緣故，家中經常
只有我一人，那時候陪在我身邊的，就是叔
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
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叔。叔叔十分疼愛我，每天都會買東西給我
吃，每天放學後都會帶我到公園裹玩，那時候
的我覺得叔叔就像我另一個父母。每次經過
玩具店，我都會嚷着要買玩具，但叔叔的薪金
不高，面對昂貴、精美的玩具，叔叔真是負擔
不起。直到有一年生日，叔叔親手造了一隻泰
迪熊玩偶給我，雖然泰迪熊玩偶並不是甚麼
名公司製作，手工也不是精美，但那一個泰迪
熊玩偶，卻是充滿着叔叔對我的愛。 
能於事件敍述中連繫泰迪熊玩
偶，但它出現於事件較後位置 
 事件與情感的配合 
事件交代叔叔為自己的付出，
能抒發感謝叔叔陪伴自己的情
感 
 事件交代矛盾衝突 
能選取與泰迪熊玩偶相關而又
較深刻的經歷作析述，敍述的
事件情節有鋪墊，過程有不尋
常的發展，例如叔叔在薪金不
高的情況下親手造了一隻泰迪
熊玩偶送給作者 
情感抒發 
 情感真摯 
能細緻刻劃自己對叔叔的感激
之情，以及描述泰迪熊玩偶對
自己的意義 
  如今雖然叔叔已經不在了，但每當我拿起
那隻玩偶，叔叔的臉都會浮現我的腦海中，在
這個時候，我的淚水就不禁流了下來。 
情感抒發 
 情感的基調統一 
全文情感基調統一，抒發對叔
叔的感激之情 
 
學生一 作品分析 
後測 
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題目﹕原珠筆 
原文摘錄 寫作元素及分析 
  筆袋裹的藍圓珠筆沒有墨水了，我跑到文具
店買一枝替換的筆芯。由於圓珠筆是名公司製
作的，所以即使是替換的筆芯是也十分昂貴。朋
友也曾疑惑過明明買一支別的牌子的圓珠筆還
比較便宜，但為甚麼我還不惜多花一點金錢買
替換的筆芯也不掉那支圓珠筆﹖我每次聽到這
些疑問，都會笑着回答他們﹕「因為這支圓珠筆
對我有很大的意義……」 
開首借助物件抒發感情 
能花心思鋪墊情節帶出原珠筆，以
買筆芯及朋友的提問帶出物件，有
新意 
  升上中學後和小學不同，小學通常都是用鉛
筆來做功課的，但中學卻是用圓珠筆做功課。當
時父親剛失業不久，母親也沒有工作，別說是一
枝圓珠筆，連三餐有沒有東西可吃也成了問題，
我也不好意思開口要父親買給我一支圓珠筆，
只好繼續用鉛筆做功課了。到了中二的時候，父
親終於找到一份穩定的新工作，家景慢慢變好
了一點，父親花了一筆錢買了一支名公司製造
的圓珠筆給我。父親說雖然現在家中不是特別
富裕，但亦希望我能有一支最好的圓珠筆來讀
書。那時的我心裹百味陳雜，只管伏在父親的懷
裹哭泣，雖然很高興有新的文具，但當時的我哭
起來的主因應該是對於父親對我的關心和愛意
而感到極其感動吧。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
原珠筆能於事件中作貫穿，交
代了原珠筆的由來 
 事件與情感的配合 
作者能於事件中敍述原珠筆
對自己的重要性，抒發作者收
到原珠筆後有多感動 
 事件交代矛盾衝突 
敍述的事件情節有鋪墊，過程
衝突的地方，原本作者不好意
思開口叫父親買原珠筆，但最
後父親卻花了一筆錢買了名
公司製造的原珠筆送給作者 
情感抒發 
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 情感真摯 
能細緻描述收到原珠筆後複
雜的心情，情感真摯深刻 
  如今，我已經是中六的學生了，這支圓珠筆也
陪伴了我約四年的時間。每當我看到這支圓珠
筆，都會想起父親勉勵我努力讀書，就會使我更
加努力。這支圓珠筆不僅有着我的回憶，也包含
着父親對我的期望。 
情感抒發 
 情感基調統一 
全文情感基調統一，全篇抒發
對父親的關愛及感激之情 
 
學生一整體表現 
前測 後測 
開首能借助情境帶出物件 開首能借助情境帶出物件，且有新意 
事件 
鋪墊 
敍述的事件能基本連繫物件 敍述的事件能緊密連繫物件 
敍述的事件能配合情感的抒發 敍述的事件能配合情感的抒發 
敍述的事件有矛盾衝突 敍述的事件有矛盾衝突 
情感抒
發 
情感真摯深刻 情感真摯深刻 
情感的基調統一 情感的基調統一 
 
學生二 
學生二 作品分析 
前測 
題目﹕玩具 
原文摘錄 寫作元素及分析 
省略第一段(詳見附錄) 
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   回到老家，那種兒時的味道、回憶逐一浮現，
再看看爸爸、媽媽，他們的臉又多了幾條皺紋，
頭髮亦開始變白，他們蒼涼的臉，令我的心不停
顫抖。我回到我兒時的房間，床角那裹放置了一
個巨型熊玩偶，那個熊玩偶來歷十分曲折。 
開首借助物件抒發感情 
能運用基本情節於開首帶出玩
偶，回老家看見玩偶較為普通 
   那年七歲生日，當時家境貧窮，沒有多餘的錢
給我買生日蛋糕和禮物，當時我的心情也沒有甚
麼特別，但我心想﹕為何小美會有一隻卡通的手
錶，而我卻沒有，老爸見到我悶悶不樂，於是一
人做四份兼職，辛苦地掙錢就是給我買一隻巨型
熊玩偶。半年後，爸爸將那隻熊玩偶送給我，當
時我十分感動，因為爸爸對我的愛是無私、是偉
大的，縱使他日夜奔波，但仍努力付出給我，當
我一手摟着爸爸，一手堅握那隻熊玩偶，我不斷
在哭。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
能於事件敍述中連繫熊玩
偶，但它出現於事件較後位
置 
 事件與情感的配合 
事件交代爸爸為自己的付
出，對於爸爸對自己的疼
愛，覺得感動 
 事件交代矛盾衝突 
敍述的事件情節有鋪墊，過
程有不尋常的發展，本來因
家境窮困，不會有機會擁有
巨型玩偶，但爸爸卻辛苦工
作賺錢買玩偶送給作者 
情感抒發 
 情感真摯 
能細緻刻劃自己對爸爸的
感激之情，既有直接抒情，
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也運用動作描寫去析述自
己有多感動 
  現在，我的眼淚不期然地流下來，我發現爸爸
這些年來對我的愛沒有改變，那種無私的愛真是
無法取啊﹗ 
情感抒發 
 情感基調統一 
全篇抒發作者對父親關愛
自己的感激之情 
 
學生二 作品分析 
後測 
題目﹕原子筆 
原文摘錄 寫作元素及分析 
   現在的原珠筆的顏色花多眼亂，既有橙色又
有紫色等，就連樣子也改變了很多，有的有卡通
人物圖案，有的就三尖八角。但是回想過去，我
們要擁有一枝原珠筆，真是十分困難。 
開首借助物件抒發感情 
未能於開首時透過情境帶出原珠
筆，只是帶出了自己對原珠筆的感
覺作引入 
   在我五歲的時候，當時家境貧窮，我家就連
一支鉛筆也買不起，更何妨是一枝原珠筆呢﹗
當時我快要入小學，父親有四份工作，幫我賺取
書簿費。突然，某一天的早晨，晨光初現，我迷
迷糊糊下了床，發現了書桌竟然出現了一枝原
珠筆，我又驚又喜，心裹有一絲感動，父親終日
奔波，一人有四份工作，就是讓我有更好的生活
享受，令我立刻衝到門口，緊緊地抱着爸爸，對
他說﹕「多謝你啊！爸爸」。當時，我的眼淚終
於簌簌地流下來了。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
原珠筆能於事件中作貫穿，交
代了原珠筆的由來 
 事件與情感的配合 
事件交代爸爸為自己的付出，
對於爸爸對自己的疼愛覺得
感動 
 事件交代矛盾衝突 
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敍述的事件情節有鋪墊，過程
有不尋常的發展，本來因家境
窮困，未必有機會買到原珠
筆，但爸爸卻辛苦工作買了原
珠筆送給作者 
情感抒發 
 情感真摯 
作者運用了說話及動作描寫
交代了自己對爸爸的感激，細
緻地刻劃自己的情感 
   直到現在，我仍然留下那支藍色圓珠筆，縱
使它是無墨的圓珠筆，但它仍然存着我和父親
的愛，那種愛是無法忘記，無法取代、無法破壞
的。 
情感抒發 
 情感基調統一 
全文抒發作者對父親關愛自
己的感激之情 
 
學生二整體表現 
前測 後測 
開首能借助情境帶出物件 開首未能借助情境帶出物件 
事件 
鋪墊 
敍述的事件中連繫物件 敍述的事件中緊密連繫物件 
敍述的事件能配合情感的抒發 敍述的事件能配合情感的抒發 
敍述事件時能交代矛盾衝突 敍述事件時能交代矛盾衝突 
情感抒
發 
情感真摯 情感真摯 
情感的基調統一 情感的基調統一 
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 從以上兩位能力較佳的學生整體表現可見，他們在前測及後測大多能符合觸
物起興文章的要求，於前測及後測中的表現平均。在開首方面，學生一於後測中
有進步，前測中只有平淡的開首，交代自己執拾東西時找到玩偶勾起回憶，但於
後測中，學生一有鋪墊情境，交代自己去買筆芯然後帶出原珠筆對自己的意義。
但學生二在開首表現稍遜，前測中有簡略交代物件如何勾起回憶，但於後測中，
學生二忽略了開首的鋪墊，未能借助情境鋪墊帶出物件，只是簡單的交代了自己
對原珠筆的看法作開首，未能符合觸物起興的寫作要求。在事件鋪墊上，由於兩
位學生於前測中的表現已不俗，他們於後測裏的分數提升不多，只是於物件與事
件連繫這項目中的提升較顯著，於前測中，他們能把物件與事件作連繫，但事物
出現在較後的位置，未能貫穿所有敍述的事件內，但於後測中，學生能進一步把
物件貫穿於敍述的事件中。 
 
 在情感的抒發上，不論前測和後測，兩位學生均屬優良水平，學生抒發的感
情真摯深刻，細緻地析述自己對叔叔或父親的感激之情，同時，整遍文章都能貫
穿統一的情感，於不同段落裏均有所呼應，整體情感基調統一。 
 
4.2.2 表現中等的學生 
學生三 
學生三 作品分析 
前測 
題目﹕玩具 
原文摘錄 寫作元素及分析 
開首能借助情境帶出物件 
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   「終於都搬家了！我渴望離開這個屋村二十
多年了！」我興奮地大叫。但是當我見到箱子裏
的那個毛娃娃，我的眼睛就不禁紅起來了。 
能基本於首段透過情境帶出物
件，以搬家執拾物品帶出物件較
為平凡 
    有一次，我數學科的成績不太理想，只有七
十分，她透過我父親口中知道後，在酒家吃團年
飯時就不斷奚落我，還不斷侮辱我。我被她激得
面紅耳赤，淚水準備在眼眶湧下來，我心想﹕七
十分在班上已經有頭十名了，你不滿意可以打我
罵我，但為什麼要用一些無謂的粗言侮辱我﹖以
前對我很好的五姑姐去了哪裏﹖現在的她就像
一隻在地獄的魔鬼在審理犯人一樣！飯後，她就
更加不滿我，當時的我只有小學四年級，哪裏能
夠忍受這些事，我便哭着回家。回家後，我抱着
「草貓」不停地哭，很奇怪，我好像聽到「草貓」
在安慰我一樣，就這樣我便安心地睡著了。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
較少於事件敍述中提及草
貓，只是在結尾出現，當遇
到不愉快的經歷才跟草貓
訴苦，與事件的連繫性較
弱，未能突顯草貓對自己的
重要性，學生可在這多加鋪
墊，讓情節更加合理 
 事件與情感的配合 
事件交代姑姐對自己奚落，
抒發了自己受委屈的情感 
 事件交代矛盾衝突 
敍述的事件情節有鋪墊，過
程有不尋常的發展，本來姑
姐對自己很好，但卻因自己
稍遜的成績而遭她奚落及
欺負 
情感抒發 
 情感真摯 
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作者運用了心理描寫交代
了自己對姑姐奚落自己的
不解 
省略第三段(詳見附錄) 
   「草貓」真的是我在成長時的一個伙伴，而看
着它，以前和五姑姐的往事亦會從「草貓」的眼
珠裏回播一次，雖然這些事都不可像從前一樣，
但這些回憶都是美好的，會永遠停留在我的腦海
裏，永遠不會忘記。 
情感抒發 
 情感基調不統一 
全文情感的抒發不配合及
不合理，為何姑姐奚落自己
反而會想到以前的片段是
美好的？前後文的交代不
連貫，所敍述的事情不配
合，抒情的基調不統一 
 
學生三 作品分析 
後測 
題目﹕原珠筆 
原文摘錄 寫作元素及分析 
   我想不到我也能有這一天，從前看見別人上
電視獲獎，我都會覺得他們很了不起，直至今天
我榮獲「十大傑出青年獎」。我已經是一個成功
的公司老闆，旗下亦有五間超級市場，但我無論
簽名，或是與屬商量事務，依舊也是用那支原珠
筆。記得屬下曾問我﹕「老闆，你已經坐擁十多
億財富，為何你還用着那支破舊的原珠筆﹖」我
開首能借助情境帶出物件 
 能花心思鋪墊情節帶出原
珠筆，以屬下問自己堅持使
用那支原珠筆作開首，有新
意 
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當時並沒有回答，只是向他微笑，只因他不知這
支原珠筆背後的故事。 
省略第二段(詳見附錄) 
    十二歲那年，原珠筆剛剛興起，很多同學手
上也有數支。父親為了不讓我受到排斥，於是不
吃早餐，節省下來的錢便買下了一支五元的原珠
筆給我作考獲全級第一名的禮物。當時的五元已
經是工人半個月的工錢了﹗收到禮物時，我對父
親背後的辛酸毫不知情，但我也發誓一定要把書
讀好，不辜負父親的辛勤。父親亦因過份辛勤，
患上了肝癌，他在我中五的時候去世。 
     父親去世後，我放學後身兼數職，早上要上
學，但都堅持完成高考，並得出了 1A1B 的成績
考入大學，亦拿得獎學金，從此平步青雲。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
原珠筆能於事件中作貫
穿，能交代原珠筆的由
來，以及原珠筆對作者的
意義 
 事件與情感的配合 
事件交代原珠筆的由來，作
者抒發了對父親的感激之
情 
 事件交代矛盾衝突 
敍述的事件情節有鋪墊，過
程有衝突的位置，本來家境
貧困，買不起原珠筆，但父
親辛勤工作去讓作者不受
排斥，最後還因操勞過度而
患了癌症，把情節層層推進 
      情感抒發 
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 情感真摯 
作者對於父親的關懷及離
世，以行動的描述來作回
應，這顯示出作者對父親深
厚的情感 
     現在我有數十億財富，但仍用着那支五元
的圓珠筆。因為那支圓珠筆，每當我有難題時，
看着那支筆，便想起父親的辛勤，推動了我去克
服困難。我有這樣的成就，應感謝父親送給我的
原珠筆。父親，我永遠懷念你﹗ 
情感抒發 
 情感基調統一 
全文貫穿作者與父親的經
歷，對父親關懷，作者作出
了行動的回應以抒發對父
親的感激之情 
 
 
學生四 
學生四 作品分析 
前測 
學生三整體表現 
前測 後測 
開首能借助情境帶出物件 開首能借助情境帶出物件，且有新意 
事件 
鋪墊 
敍述的事件較少連繫物件 敍述的事件能緊密連繫物件 
敍述的事件大致配合情感的抒發 敍述的事件能配合情感的抒發 
敍述事件時能交代矛盾衝突 敍述事件時能交代矛盾衝突，且合情
理，並能推進情節 
情感抒
發 
情感真摯 情感真摯，並能深化感情 
情感的基調不統一 情感的基調統一 
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題目﹕玩具 
原文摘錄 寫作元素及分析 
    在大掃除的時候，我從櫃子裹找到一個陳舊
的箱子，打開箱子，裹面放着的是我小時候十分
喜愛的毛絨玩偶。 
開首能借助情境帶出物件 
能基本於首段透過情境帶出毛
絨玩偶，以執拾物品帶出物件較
為平凡 
    在我開始有記憶的時候，這玩偶就一直陪伴
着我。它是一隻米白色的熊娃娃，是我小時候唯
一的玩伴。不管是我哭泣的時候，還是我憤怒時
候，它都一直陪伴着我。最深刻的一次是，在我
生病的時候，我一直卧在床上，而它則一直在我
身邊，彷彿在告訴我不用害怕。它一直坐在我的
床頭，告訴我它會一直在我身邊，直到我痊癒。
充滿回憶的熊娃娃令幾年前的我捨不得掉，因此
就把它放在櫃子裹了。 
   事件鋪墊 
 物件與事件的連繫 
能於事件敍述中連繫毛絨
玩偶，但事件較為零碎 
 事件與情感的配合 
事件交代與毛絨玩偶的不
同經歷，抒發了自己對毛絨
玩偶的不捨 
 事件交代矛盾衝突 
没有選取與毛絨玩偶相關
的深刻回憶作敍述，只是淡
淡的敍述與毛絨玩偶的零
碎回憶 
    情感抒發 
 情感單薄 
交代的事件較平凡，其所抒
發的情感亦未見深刻 
情感抒發 
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    米白色的熊娃娃經過時間的洗禮而變得陳
舊，這陳舊的熊娃娃則代表着我多年的回憶，但
人總不可以讓回憶束縛着自己，因此我只好讓它
繼續的在櫃子裹沉睡下去。 
 情感基調不統一 
最後一段抒發了自己應該
向前看，不應回望過去的情
感，與前面憶起毛絨玩偶的
回憶不太配合 
 
學生四 作品分析 
後測 
題目﹕原珠筆 
原文摘錄 寫作元素及分析 
   在我準備搬家的時候，我回到老家收拾東西，
而在收拾的途中，我找到兩支看起來有點陳舊的
原珠筆，那是以前的事了。 
開首能借助情境帶出物件 
能基本於首段透過情境帶出原
珠筆，以搬家執拾物品帶出物件
較為平凡 
事件敍述 
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   在我準備升上中學的時候，我哀求父親給我
買一支原珠筆，因為我的家裹並不富有，而且那
時原珠筆並不普及，因此原珠筆某程度上還算挺
珍貴的。在我苦苦哀求之下，父親終於送了我一
支原珠筆，而我也答應了他會努力讀書。我只會
在考試才會用上這原珠筆，但在中學生涯中，有
無數次考試，所以原珠筆的墨水也已經用光了，
但我仍然把它留着，因為這也是我努力的證明。 
 物件與事件的連繫 
原珠筆能於整件事件中作
貫穿，作者交代了原珠筆的
由來，以及原珠筆如何與作
者渡過中學生涯 
 事件與情感的配合 
事件交代父親送了原珠筆
給作者，感激父親對自己的
關愛 
 事件交代矛盾衝突 
敍述的情節有鋪墊，當中有
不尋常的發展，原以為父親
因没有多餘金錢而不買原
珠筆給自己，但在苦苦哀求
下父親竟買了它給自己 
   最後我升上了大學，在開學禮的前一天，父親
突然急病入院，我馬上放下手上事務，跑到醫院
去探望他。卧在床上的父親對我說﹕「不要擔心，
整理好東西，明天就要上學了。」我的眼睛快要
流下淚水，父親突然拿起櫃子上放着的原珠筆。
「這是全新的，恭喜你考上大學。」我的淚水不
斷落下。我收下筆後，立意決定要努力讀書，好
好報答父母。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
繼續交代父親送另一支原
珠筆給作者的經歷，能選取
另一件較深刻的經歷作敍
述 
 事件與情感的配合 
交代父親病倒後仍送原珠
筆給作者，抒發作者對父親
的感激之情 
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 事件交代矛盾衝突 
交代父親即使卧病在床，但
並没有忘記作者升上大學
的事，在留院期間送上原珠
筆給作者作考上大學的鼓
勵，把情節進一步推進 
    情感抒發 
 情感真摯深刻 
作者繼上一段落後，再進一
步把對父親的感激之情深
化，感激父親在患病中仍掛
念自己 
   直到現在，我還是好好保管着這兩支筆，即使
父親已經不在人世了，我還是不會忘記這些事
情。 
情感抒發 
 情感基調統一 
全篇文章均抒發父親對自
己的關愛的感激之情，通過
不同事件的鋪墊，作者所抒
發的情感亦逐步深化，整體
情感統一且真摯深刻 
 
學生四整體表現 
前測 後測 
開首能借助情境帶出物件 開首能借助情境帶出物件 
事件 
鋪墊 
敍述的事件能連繫物件 敍述的事件能緊密連繫物件 
敍述的事件尚能配合情感的抒發 敍述的事件能緊密配合情感的抒發 
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 綜觀兩位表現中等學生的整體表現，他們於後測中，在事件鋪墊及情感抒發
兩方面均有顯著的進步。在事件的鋪墊上，兩位學生在前測尚能於敍述的事件上
連繫物件，學生三的連繫較少，學生四的連繫較瑣碎，但於後測中，兩位學生均
能於敍述的事件中緊密連繫物件，能把物件於整件事件中作貫穿，交代物件的由
來及對自己的重要性。第二，在事件與情感的關連上，兩位學生均有明顯的進步。
於前測中，學生大致能對事件抒發其情感，針對個別事件抒發相應的情感，但於
後測中，兩位學生除了能於所敍述的事件緊密配合情感的抒發，他們亦能推進情
節及情感的發展，情節的曲折變化逐步把情感深化。第三，兩位學生在交代情節
的矛盾衝突的能力亦有很大的提升，學生三於前測時能交代矛盾衝突，但當中仍
需加入更多的細節作鋪墊。而學生四在前測上並没有於敍述的事件安排矛盾衝突，
没有選取與物件相關的深刻回憶作敍述，只是淡淡的敍述與物件的瑣碎回憶，但
在後測中，兩位學生進步顯著，他們的情節安排不局限於一個段落裏，而是於不
同的段落裏作貫穿及推進，兩位學生於事件中對矛盾衝突敍述合乎情理，且能層
層推進情節，令故事情節更深刻及吸引。 
 
 在情感的抒發上，兩名學生在這方面進步最為顯著。在前測中，學生三所抒
發的情感較學生四真摯，學生四所抒發的情感較平淡，只是以一至兩句交代自己
不應著眼於過去的情感。而在後測中，兩位學生均能抒發深刻及真摯的情感，當
中能細緻刻劃自己對父親的情感，並能根據事件的推進而深化情感。而在「情感
的基調統一」這一項上，兩位學生在前測上所抒發的情感有不配合的地方，例如
學生三最初是抒發對姑姐與朋友欺負自己的不滿情緒，但最終竟然抒發對以前與
敍述事件時未能交代矛盾衝突 敍述事件時能交代矛盾衝突，且把情
節逐步推進 
情感抒
發 
情感抒發單薄 情感較深刻及真摯 
情感的基調不統一 情感的基調統一 
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姑姐相處片段的懷念。而學生四於之前的事件是抒發了自己對玩具的不捨之情，
但最後竟抒發了要珍惜將來的情感，前後所抒發的情感並不配合。但在後測中，
他們除了能於文章中抒發統一的情感外，學生還能透過敍述事件的推進而把感情
逐步深化，打動讀者。 
 
4.2.3 能力稍遜的學生 
學生五 
學生五 作品分析 
前測 
題目﹕玩具 
原文摘錄 寫作元素及分析 
    今天我在家收拾房間，發現了一個小小的
東西，我走近一看，原來是一個小的玩具——一
隻小小的玩具熊。 
開首能借助情境帶出物件 
能基本於首段透過情境帶出物件，
以執拾物品帶出物件較為平凡 
    看到這隻玩具熊，我的思緒就被拉到了三
歲時。小時候，有隻小小的玩具我就很滿足，但
是，我越長越大，換的玩具也越來越多，那隻小
小的熊也漸漸被我遺棄。小時候，最喜愛的東
西，卻因為一些新奇的東西，改變了我對這隻玩
具熊的喜愛，而這隻玩具熊也越來越殘舊，也不
再像以前那樣喜愛了。殘舊的玩具熊也恢復不
了原貌了，就像我的童年，在不知不覺間已經成
為了過去，而我們已經長大了。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
較少於事件敍述中提及玩具
熊，玩具熊於事件中並不太重
要 
 事件與情感的配合 
事件與情感不配合，本來敍述
了自己對玩具熊貪新忘舊的
經歷，但卻抒發了感慨時間流
逝的情感 
 事件交代矛盾衝突 
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没有選取與物件相關的深刻
回憶作敍述，只是淡淡的說出
了自己貪新忘舊的經歷，情節
平凡 
情感抒發 
 情感單薄 
淡淡地抒發時間流逝的感慨 
  時間已經流走，只有我們抓緊時間，以後才
不會後悔，時間過得真的很快，不浪費時間才是
我們應該做的，如果浪費了很多時間，就像我們
最喜愛的玩具變得殘舊不堪。 
情感抒發 
 情感基調不統一 
敍述的事件是自己貪新忘舊
的經歷，而最後所抒發的情感
卻是要珍惜時間，情與事未能
配合，情感的基調不統一 
 
學生五 作品分析 
後測 
題目﹕原珠筆 
原文摘錄 寫作元素及分析 
     今天在家收拾東西時，我發現了一個不大
的盒子，打開一看，原本是一支有些殘舊的原
珠筆。看到這支原珠筆，我就想到了一件事情。 
開首能借助情境帶出物件 
能基本於首段透過情境帶出物件，
以執拾物品帶出物件較為平凡 
事件敍述 
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     小時候，母親送給我了一支很漂亮的原珠
筆，我特別喜歡，然後我帶回了學校。誰知道
只過了一個小息，我的那支筆就不知道在哪裡
了，然後我就蹲在地上哭。快放學的時候，有
一個女孩拿着一支筆走過來，我仔細看，那支
筆原來是我的，後來我就經常與那個女孩一起
玩，一起聊天，一起傷心，她漸漸地成為了我
的好朋友。 
 物件與事件的連繫 
圓珠筆能於整件事的敍述裏作
貫穿 
 事件與情感的配合 
事件能大致交代自己為何感激
女孩的幫助 
 事件交代矛盾衝突 
敍述的事件情節有鋪墊，過程
中有衝突的位置，但鋪墊較簡
單，中間亦没有太多連繫，宜多
花筆墨敍述女孩為何做了自己
的好朋友，為甚麼之後經常與
女孩一起？只是因為感激她而
把她當作好朋友嗎？ 
情感抒發 
 情感單薄 
直接敍述自己的感情，没有特
別的刻劃，情感未見深刻 
    就這樣過了幾年，她突然告訴我，她要離
開這間學校和這個城市，我有些不敢相信自己
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
事件中没有提及原珠筆 
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的耳朵，過了幾秒後，我的眼淚就開始流下來，
那天，我哭了一夜。 
 事件與情感的配合 
事件未能交代朋友的離去為何
令自己那麼傷心，宜多花筆墨
敍述朋友與自己有甚麼經歷，
朋友對自己有多重要 
 事件交代矛盾衝突 
能敍述另一個情節的衝突位
置，但仍需要多析述朋友的離
去對自己的影響 
    過了幾天，她真的走了，而我就一直收藏
着那一支原珠筆，每當我看到那一支原珠筆，
我就想到了在多年前，有一位好朋友，陪我渡
過了我的童年。我會一直把她記在心裏。 
情感抒發 
 情感基調統一 
總結原珠筆讓作者想起與朋友
的回憶 
 
 
學生六 
學生六  作品分析 
學生五整體表現 
前測 後測 
開首能借助情境帶出物件 開首能借助情境帶出物件 
事件 
鋪墊 
敍述的事件較少連繫物件 敍述的事件大致能連繫物件 
敍述的事件未能配合情感的抒發 敍述的事件能配合情感的抒發 
敍述事件時未能交代矛盾衝突 敍述事件時能交代矛盾衝突 
情感 
抒發 
情感抒發未見深刻 情感較深刻及真摯 
情感的基調不統一 情感的基調統一 
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前測 
題目﹕玩具 
原文摘錄 寫作元素及分析 
   閒着無聊的我和朋友一起去逛書店，這所書
店規模不大，比較古舊，也許是追不上現時的租
金才會「清倉大減價」吧，但這詞還是吸引了我
們。 
   我相信每個人小時候都曾玩過飛行棋，當然
我也不例外。雖然我不太喜歡玩飛行棋，但它卻
是我重要的回憶呢﹗ 
開首能借助情境帶出物件 
能花心思鋪墊情節帶出飛行棋，以
書店大減價引入看到飛行棋後的回
憶，有新意 
   小時候，我經常與年老的公公一起下飛行
棋，那時我坐在公公的懷裏邊吃他親手做的小
食邊下棋，那份暧意在我心中回蕩着，至今，仍
不褪色。自從公公離開我們，到了極樂世界享福
後，我也不怎麼下棋了，因為我知道誰也比不上
公公那精湛的棋藝，不過，我偶爾也會與朋友一
起下幾局。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
能於事件敍述中提及飛行棋，
析述自己與公公玩飛行棋的回
憶 
 事件與情感的配合 
事件與情感尚能配合，從與公
公下棋的片段，抒發自己對公
公的懷念 
 事件交代矛盾衝突 
事件鋪墊平淡，發展的連貫性
較弱，為何爺爺去世後，要交
代自己與朋友一起下棋的經
歷？ 
情感抒發 
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 情感平淡 
没有特別刻劃自己與公公的關
係及自己對公公的情感 
  可能是由於當時有很多朋友，也有三五個知
己，所以對公公的死訊不會感到過度悲傷，能控
制自己的情緒，沒有嚎淘大哭﹗後來，我明白到
一件事——人生每段時間也會有不同的朋友，
但隨着時光的流逝，友情也漸漸變淡。我會把每
段美好的時光記在心中，不時細味回憶。我也明
白道別一件事——親人永遠不會離開我，他們
會陪伴着我成長，即使離開人世後，也會默默在
背後守護我。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
事件敍述中没有提及飛行棋，
未能扣緊物件作敍述 
 事件與情感的配合 
事件與情感没有連繫，敍述的
事件是公公與自己玩飛行棋的
回憶及朋友在公公去世後陪伴
在側的經歷，但卻抒發了感激
親人永不離開自己的情感 
 事件交代矛盾衝突 
事件没有不尋常的鋪墊，此外，
事件敍述的連貫性弱，為何當
時陪伴在旁的朋友讓作者明白
親人永遠不會離開？所抒發的
情感較突兀，宜多作鋪墊 
情感抒發 
 情感突兀 
情感的抒發與事件的連貫較
弱，當中的鋪墊不足，未能打
動讀者 
情感抒發 
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   謝謝你，公公﹗教懂了我許多不同的事情。
於是，我在這所書店買了一盒飛行棋與朋友一
起玩，也許他們也有他們的童年回憶呢﹗ 
 情感基調不統一 
上面抒發了要感激親人的守
護，但現在抒發了對公公的感
謝，當中情感的連繫不足 
 
學生六 作品分析 
後測 
題目﹕原珠筆 
原文摘錄 寫作元素及分析 
  我不明白﹗我真的不明白﹗為什麼小美會生
我的氣﹖我們從小學到現在八年來的友誼就這
樣結束了嗎﹖ 
開首未能借助情境帶出物件 
未能於首段透過情境帶出物件 
  昨天是小美的十四歲生日，關於她的禮物，我
想了許久，最終我送了學習的必需品給她，因為
圓珠筆不單是學習的必需品，同時也是我們在
小學相識的起源，沒有它，我們也不會有這麼長
久的友誼。 
  小學時，我剛轉校到小美的學校，由於我忘了
帶筆，不能完成課堂學習。她就把她唯一的圓珠
筆給了我，而她自己卻被老師訓話了。我被她偉
大的行為感動了，也成了摰友。 
事件敍述 
 物件與事件的連繫 
原珠筆能於不同事件中作貫穿 
 事件與情感的配合 
事件交代了原珠筆的由來及朋
友對自己的情義 
 事件交代矛盾衝突 
事件有鋪墊，且有不尋常的發
展，對作者意義深刻的原珠筆
竟被朋友忘記了，朋友對作者
所送的生日禮物不滿意，情節
合乎情理 
情感抒發 
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 情感深刻 
能交代原珠筆對作者的意義，
並交代了作者對朋友的深厚感
情 
  剛剛小美打電話來給我抱怨，迎訴說着圓珠
筆的卑微，我說﹕「可能對你來說圓珠筆是卑微
的禮物，但我卻因這卑微的筆而被感動，我們也
因這卑微的筆創造了回憶﹗難道你認為其他人
送的物品非常高貴就與他們玩耍嗎﹖我不希望
本是友誼的開始的圓珠筆卻成了友誼的結
束﹗」然而她也了解並明白我。 
     情感抒發 
 情感深刻 
能透過說話描寫去細緻交代自
己的情感 
 情感基調統一 
全文抒發了自己對朋友的重
視，情感貫穿全文 
 
 從以上兩位學生能力稍遜的整體表現可見，他們於後測的進步顯著。於前測
中，兩名學生均在敍述的事件中較少或甚少連繫物件，忽略了交代物件於事件中
的意義，但於後測中，兩名學生均有明顯的進步，學生注意到在觸物起興的文章
裏，必須扣緊物件與事件的關係，學生五能把物件貫穿於主要事件的敍述裏，而
學生六更把物件貫穿於文中不同段落及事件的敍述，連貫性較強。第二，學生在
學生六整體表現 
前測 後測 
開首能借助情境帶出物件 開首未能借助情境帶出物件 
事件 
鋪墊 
敍述的事件甚少連繫物件 敍述的事件緊密連繫物件 
敍述的事件未能配合情感的抒發 敍述的事件能配合情感的抒發 
敍述事件時未能交代矛盾衝突 敍述事件時能交代矛盾衝突 
情感 
抒發 
情感抒發未見深刻 情感較深刻及真摯 
情感的基調不統一 情感的基調統一 
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連繫事件與情感亦見進步，在前測中，兩位學生在敍述的事件上未能配合情感的
抒發，但在後測中，兩名學生所抒發的情感均能與敍述的事件配合，當中學生六
的表現更為突出，敍述的事件除了能配合情感的抒發外，其析述的連貫性強，情
節與情感不斷推展及深化，在表達事件的曲折變化外，亦把其對朋友的真摯感情
逐步深化呈現。第三，在敍述的情節上，兩名學生在前測中都没有鋪墊矛盾衝突，
情節平淡，但於後測中，兩人於這個項目進步最顯著，學生能選取與物件相關而
較深刻的事件作敍述。  
 
 在情感的抒發上，兩名能力稍遜的學生同樣於後測有顯著的進步，尤以「情
感基調統一」一項進步最大。兩名學生於前測所抒發的情感較為平淡，只是用了
一至兩句交代自己的情感，未能打動讀者，但於後測中，學生所抒發的情感較深
刻及真摯，刻劃較細膩，不是簡單以一至兩句交代自己的情感，而是透過動作及
說話帶出自己的感情，較細緻地抒發情感。 而在「情感基調統一」一項，前測
中，學生於文章不同段落所抒發的情感並不連貫，而在後測中，學生都能於整篇
文章抒發連貫的情感，當中亦能把感情按情節推進而逐步深化，打動讀者。 
 
 綜合三個等級學生文章的質性分析結果，他們整體均於後測中有進步，當中
能力中等及能力稍遜的學生進步較大。能力中等的學生於前測的「事件鋪墊」的
部份未見突出，事件鋪墊不吸引，矛盾衝突未有合適的析述，而事件的敍述亦未
能配合情感的抒發，但於後測中，他們能掌握「事件鋪墊」的要求，情節的鋪墊
豐富且合情理，並把物件貫穿全文，在情節推進的同時，亦深化了情感，事與情
層層遞進，比能力較佳的學生表現更好，成績優異。能力稍遜的學生於前測中在
事與情方面均未達標，没有於事件交代矛盾衝突，没有把物件、事件與情感作適
當連繫，抒發的感情亦較單薄及未能統一整體抒情基調，但於後測中，他們大多
掌握觸物起興的基本寫作要求，情節上能有合情理的鋪墊，情感抒發較前測深刻。 
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 觸物起興要求學生事與情兼備，如何在事件鋪墊的同時，亦同時抒發深刻的
感情，在戲劇習式課堂前，學生大多能有基本的情節鋪墊及情感抒發，但情節未
見豐富及吸引，忽略了鋪墊情節的要素，例如需要在事件裏交代矛盾衝突的部份，
而其情感亦未見深刻，情感較單薄，但在參與戲劇習式介入的課堂後，學生明顯
較著重情節的安排，當中加入更多矛盾衝突的部份，同時亦能配合情感的抒發，
事與情的配合有顯著的進步，文章情節更吸引讀者閱讀之餘，其情感亦能更打動
讀者。 
 
 不過，由於「論壇劇場」這戲劇習式的安排主要是介入學生文章中正文內情
節鋪墊及情感抒發的部份，當中没有特別介入文章的開首以及其他語文能力的訓
練，故學生在遣詞造句、用語及結構等方面仍有不少問題，於後測中未有改善，
仍待老師在之後的課堂作出跟進及指導。 
 
4.3 學習成效問卷結果分析 
 在兩節戲劇習式介入寫作課的教學循環、前測及後測後，研究員向學生派發
學習成效問卷，這旨在調查學生對寫作及戲劇習式介入寫作課的看法，學生作為
研究的參與者，究竟他們對戲劇習式的看法是甚麼？因此想透過問卷從他們的角
度分析戲劇習式介入寫作課的成效，以增加研究分析的客觀性。 
 
 本問卷主要分為三個部分，分別是「對寫作的看法」、「戲劇教學帶動寫作
構思」及「戲劇教學提升寫作興趣」，主要希望收集學生對寫作構思的看法，他
們在寫作中通常會遇到甚麼困難？戲劇習式介入課堂能否提升其構思能力以及
其寫作興趣，會否增加他們對寫作的信心？題目以 6 分為滿分，6 分為「非常同
意」，而 1 分為「非常不同意」，學生需要在參與整個教學循環後根據自己的感
受為各項進行評分。 
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4.3.1 第一部份—對寫作的看法 
【圖十三】 
 
 問卷內第一部份的題目主要讓學生表達對寫作的看法，看看他們對寫作是否
感到困難，根據圖十三的數據顯示，學生對寫作的觀感不算太差，雖然學生在寫
作當中或會遇到困難，但學生評分大多接近 4 分，這表示學生認為寫作並不是一
件太困難的事，如果給予寫作題目，他們均能按要求進行寫作，以下會就各細項
再作分析。 
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4.3.1.1 學生對寫作的整體觀感—題 1 及題 2 
【圖十四】 
  從圖十四為問卷題 1 及題 2 的評分，從數據可見，超過六成的學生認為寫作是
困難的，但大多學生只評予「同意」，這顯示學生雖然覺得寫作困難，但他們未
覺寫作是一個不能完成的任務，在給予題目後，他們大多能按要求進行寫作。而
在題二中，評分與題一相近，有超過六成的學生認為寫作沉悶，但當中的六成學
生評予「同意」，這表示學生對寫作並不太抗拒。 
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4.3.1.2 學生對寫作部份能力的觀感—題 3 及題 4 
【圖十五】 
 在針對寫作的能力上，構思及組織寫作內容的平均分一樣(見圖十三)。圖十
五顯示了學生對題 3 及題 4 的評分，當中超過七成學生認為構思寫作內容有困
難，對寫作的立意或情節的安排有困難，只有少部份學生對構思寫作內容有信心，
每每在寫作的開首已有明確的立意及構思。另外在組織寫作內容方面，同樣地，
有超過七成學生感到困難，不太懂得因應題目安排寫作材料的詳略或寫作材料的
鋪墊。 
 
 從第一部份的題目可見，學生對寫作的看法與一般學生的看法相約，他們均
認為寫作是困難及沉悶的，當中，他們大多認為構思及組織寫作內容有困難，不
太能掌握於寫作時為文章構思立意及安排寫作材料的詳略。 
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4.3.2 第二部份—戲劇教學帶動寫作構思 
【圖十六】 
 
 問卷第二部份的題目主要看看學生認為戲劇習式介入寫作課堂能否提升其
寫作構思的能力，當中會把構思能力作細分，大致可再分為兩個部份，一個部份
是針對課堂上戲劇習式對構思能力的影響，另一個部份是針對觸物起興的構思要
求，以下會就各項再作分析。 
 
4.3.2.1 學生對戲劇教學提升其寫作構思能力的整體評分—題 5 
      【圖十七】 
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 圖十七中，主要反映了學生對戲劇習式介入寫作課堂整體成效的評分，八成
的學生均認為戲劇教學能幫助他們在寫作上的構思，當中四成的學生更表示「十
分同意」或「完全同意」，可見他們對戲劇教學的成效有一定的認同。 
 
4.3.2.2 課堂上戲劇習式對構思能力的影響—題 6 及題 7 
【圖十八】 
 而在題 6 及題 7，當中接近九成的學生同意戲劇教學能他們進行多角度思考
及能促進他們的反思及批判性思考，超過七成的學生更在這兩項目評予「十分同
意」或「完全同意」。在多角度思考能力上，學生的評分表示他們不管作觀眾的，
還是作演員的，都能以不同的角度去構思情節，作演員的，代入角色演出時已是
多角度思考的一環，而作觀眾的，亦能從中學習其他組別構思的方法，擴闊他們
構思的角度。而在反思及批判性思考能力上，作演員的學生在代入角色的演出後
能判斷情節的合理性，而作觀眾的學生亦能於「論壇劇場」這戲劇習式中提出意
見，甚至修改同學所提出的情節，使之變得合情合理，學生思考當中的合理性以
至作出修改及重演，這正正實踐了批判思考，學生於問卷中亦能體會。 
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4.3.2.3 戲劇習式對提升觸物起興文章構思的評分—題 8 至題 11 
【圖十九】 
 在各項觸物起興的構思要求裏，學生評分最高的項目為題 10，平均分為
4.87(見圖十六)，超過九成的學生同意戲劇習式能幫助他們於事件的敍述當中配
以情感的抒發，當中六成的學生評予「十分同意」及「完全同意」。在題 8 及題
9，學生也有相近的評分，八成的學生認為戲劇習式介入課堂能幫助他們把物件
與事件的連繫以及幫助他們於事件上交代矛盾衝突。在情感抒發方面，100%的學
生均同意戲劇習式能提升他們表達情感的能力，當中超過一半的學生評予「十分
同意」及「完全同意」。從以上可見，學生認為戲劇習式能幫助他們提升「事件
鋪墊」及「情感抒發」的能力，對戲劇習式幫助寫作構思的成效表示肯定。 
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4.3.3 第三部份—戲劇教學提升寫作興趣 (題 12 至題 14) 
【圖二十】 
 
 從圖二十可見，大多學生對戲劇習式介入寫作課堂有正面的回饋，平均分全
部為四分以上，這代表大多學生評予「同意」或以上的分數，當中最高平均分的
項目為題 14，得 4.87 分，學生對戲劇教學提升觸物起興的寫作能力有信心，亦
對這個教學法給予肯定。 
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【圖二十一】 
 圖二十一主要展示戲劇習式能否提起學生的寫作興趣，於題 12，超過八成的
學生同意戲劇教學能刺激他們的寫作構思，超過五成學生評予「十分同意」或「完
全同意」，這顯示學生肯定了戲劇教學的成效。於題 13 中，有八成的學生希望
下次寫作課老師能採用戲劇教學，當中亦有學生不同意，這可能與他們不想參與
戲劇演出有關。而得分最高的題 14，有近七成的學生評予「十分同意」或「完全
同意」，他們大多認為針對觸物起興的寫作，戲劇教學能增加他們的寫作信心，
更有把握去連繫物件、事情及情感的表達。 
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4.4 學生訪談結果分析 
4.4.1 論壇劇場介入寫作課程新鮮，享受寫作課堂 
 在訪談中，大多學生表示自己未曾於課堂上進行戲劇教學，覺得是次戲劇習
式的介入有趣，亦享受課堂的過程，喜歡觀賞同學的演出，課堂氣氛輕鬆，亦有
同學表示之前雖曾參與有戲劇習式介入的課堂，但卻未曾於寫作範疇接觸戲劇教
學，她表示最初聽到老師說要進行戲劇教學時，以為與之前所參與的課堂一樣，
是根據教學篇章的內容進行角色扮演，想不到原來是自編自演的戲劇活動，她表
示這是第一次進行這種課堂活動，很享受是次自編自演的戲劇演出。 
  
學生六﹕「看同學做話劇很有趣……」 
 
學生一﹕「喜歡觀賞同學演出話劇，不用自己演出會鬆一口氣」 
 
學生十三﹕「最初我不明白戲劇課做甚麼，以為是今天的課堂教了甚麼篇章，然
後我們就跟著篇章做甚麼……現在我們自己可以想，又可以自己去做話劇，是一
件新奇的東西……」 
 
4.4.2 論壇劇場能讓學生進行多角度思考 
 訪談裏學生表示在看完同學的演出之後，能讓他們有更多的方向及看法，以
往寫作是自己一個人的事，構思是局限的，但在戲劇習式的課堂，首先需要與同
學一同構思情節，這樣會給予構思的輸入。另外，觀賞同學的演出亦會刺激自己
的構思，或者當自己有一些基本的想法後，其他同學的構思能幫助補充自己的意
念，令自己的意念變得更完整及豐富。而在評論其他組別的構思時，亦會刺激自
己從多角度進行思考及評價，幫助同學修改更合理的情節。 
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學生九﹕「傳統的教學，你只可以單一憑自己的觀感，你不會聯想到其他角度應
該怎樣作思考……」 
 
學生十三「我覺得大家一起做話劇會有不同的想法……就會有多些想法，他們向
這方向想，另一組向另一個方向想……」 
 
學生二﹕「令文章更容易思考……給予方向，減少離題的風險，比自己一個人想
更好……大家的想法不同，有了別人的看法，增加了看法，吸收了別人的經驗」 
 
4.4.3 論壇劇場能幫助學生進行批判性思考 
 在訪談中發現論壇劇場能幫助學生的批判性思考。從戲劇習式的課堂裏，作
為演員的學生，他們自己親身的參與及代入角色進行演出，他們可以即時知道自
己構思的情節是否合理，以及知道自己能否透過情節抒發深刻的情感。而作觀眾
的學生，他們透過觀賞演出及給予評語，亦能讓他們進一步知道情節上哪一個部
份有不足的地方，情感上是否配合情節的敍述，不是純粹觀賞戲劇而已。 
 
學生二﹕「因為戲劇教學可以把我們想著的內容去演出一次……即是看看是否合
乎邏輯，是不是可以真的扣連(文章的)主題，可不可以真的把情感抒發出來」 
 
學生九﹕「……戲劇(論壇劇場)可以讓你知道你的情節是否符合(主題)，是否符合
邏輯……把構思的過程(情節)做出來，然後同學給予評語，看看故事的情節有没
有缺漏的地方，以及故事情感的表達是否淋漓盡致……」 
 
學生五﹕「最深刻是自己演出的時候……覺得情節有些不合理，送一支鉛筆(給
山區小朋友)，山區連食水也没有，送一支筆(給他們)幹甚麼，那麼奇怪……」 
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4.4.4 對於本來已有自己意念的學生，對戲劇習式觀感不一，有人認為戲劇教學
能補充自己的意念，有人認為不需依賴戲劇教學刺激構思 
 對於本來已有自己意念的學生，他們對戲劇習式介入寫作課堂有不同的看法，
有人認為戲劇習式能幫助他們逐步建立自己的構思，不論是小組建構劇情，還是
觀看同學的演出，都能讓自己的構思變得更完整及豐富。但另一方面，亦有學生
認為戲劇習式對自己的構思影響不大，因為收到題目後，自己馬上已有意念，有
自己的構思，他們反而希望立即動筆寫作，把意念寫下，不想再等候戲劇習式課
堂後才開始寫作。 
 
學生一﹕「……我覺得(戲劇)可以幫助我去思考寫作內容……平時對着(寫作)題
目，我通常也想不到太多，但看完其他同學演出，他們的情節，可以給我多些意
念……知道其他寫作的方向……」 
 
學生九﹕「(戲劇習式)適合一些没有意念的同學，或稍有意念的同學，例如遇到
瓶頸位……又或者有些人所想的意念較普通，(戲劇)可能會有幫助……」 
 
學生五﹕「可能是我自己覺得(戲劇)幫不到，我想自己寫作，想自己多些時間去
思考，這樣會較認真……可能其他人覺得(戲劇)有幫助……例如一說起鉛筆，我
就會想起小學，因為小學最常用是鉛筆，老師不准我們用原珠筆，所以想起鉛筆，
接著就會想起小學的經歷……」 
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第五章 結果及討論 
 
 本研究以戲劇習式介入寫作課堂作教學實驗，讓學生嘗試以戲劇習式表現
「事件鋪墊」及「情感抒發」，就研究結果所得，發現戲劇習式能提升學生的寫
作構思能力。研究員根據第四章的研究數據作分析，以下是研究所得出的結論﹕ 
 
5.1 戲劇習式能提升學生寫作構思能力 
 從學生的前測及後測寫作的表現中，分析結果顯示學生在接受論壇劇場的戲
劇習式後，學生大多能於觸物起興的文章上，在「事件鋪墊」及「情感抒發」方
面有分數的提升，這說明論壇劇場能刺激學生的構思，除了代入角色能讓他們有
更深刻的感受，知道情節的合理性及情感的抒發是否恰當外，透過其他同學作提
醒及建議，他們能一同建構情節的要求及原則，讓學生在寫作的時候能有所參考，
幫助學生寫作一篇有情節豐富及情感深刻的文章。 
 
5.1.1 更加緊扣物件的特徵與事件的連繫 
 在過往的學習經驗裏，學生對寫作包含記敍要素的文章有一定的認識及掌握，
可是，是次教授的單元寫作方法是觸物起興，學生於校內的簡短看圖寫作中尚能
按圖片的順序把物件與事情有系統地連繫，但當學生進行前測的時候，由於研究
員只給予學生題目，並没有作太多的介入，因此大部份學生雖然能於前測中提及
一樣玩具，但他們卻未能把物件連貫整篇文章，往往於開首稍稍提及物件後，就
忽略了物件的重要性，於往後的敍述較少提及物件的特徵或交代與物件的經歷，
物件於整篇文章裏變得可有可無，未能突出物件對作者的意義。 
 
 但在論壇劇場的演出後，經過學生自行演出其構思的情節及其他同學所給予
的回饋，學生明白了物件與事情關連的重要，其表現見於後測中，大多學生明顯
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加強物件與事情的連繫，即使憶述了不同的事件，學生均能把物件貫穿於不同事
件的敍述之中，交代物件的來歷及自己與物件的經歷，並能點出物件對自己的重
要性。  
 
5.1.2 事件敍述與情感表達能互相呼應 
 於平常的寫作中，大多要求學生在敍述事情後抒發情感，觸物起興的文章尤
其重視這個要求，儘管大多的學生於前測中均於敍述事件後抒發情感，但其敍述
的事件及抒發情感的連繫性不大，有些情感流於空泛，有些情感則與敍述的事件
不配合，甚至出現前後矛盾，達不到觸物起興的寫作要求。 
 
 而在戲劇習式的介入後，演出的學生即時明白情節與情感的不連繫，其他作
觀眾的學生亦一同修正情節，讓演出的學生就事件的敍述抒發更恰當及深刻的情
感，所以普遍學生於後測中在事件與情感的連繫均有改善，他們大多能把事件與
情感作恰當的連繫，有些表現較優秀的學生能把事件及情感作緊密連繫之餘，更
在事件情節推進的同時，把情感逐步深化。 
 
5.1.3 敍述的事件能交代矛盾衝突，情節更豐富 
 在文章中，學生大多知道需要敍述與物件相關的回憶，可是他們大多不太能
掌握敍述事件應有的元素，例如需要於事件中交代矛盾衝突或不尋常的發展，於
是在前測中，學生鋪墊的情節較簡單，流於平凡及俗套的佔大多數，毫不獨特或
吸引，有些學生跟從之前看圖寫作的練習，羅列一系列與物件相關的回憶，但當
中没有作出適當的選材及鋪墊。 
 
為了回應學生在事件鋪墊的通病，是次研究所採用的論壇劇場正好能幫助學
生。在戲劇課堂中，除了讓學生構思情節之餘，他們亦需自行演出其構思，學生
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透過親身的代入，能明白自行構思的情節是否合乎情理及能否交代矛盾衝突，能
否吸引觀眾。此外，論壇劇場亦需要其他同學作評價及建議，並能着演出學生即
時採納建議及作即時的演出，以建構更豐富的情節。 
 
 戲劇活動的成效可見於學生的後測，大部份學生有顯著的進步，在情節的鋪
墊上，學生不再是流水帳式去列寫與題目有關的經歷，大部份學生能於後測中選
取兩至三件較重要的事件作重點的敍述，集中交代當中的矛盾衝突及對自己的影
響，例如在有學生敍述在爸爸垂危下收到原珠筆的經歷及感受，令文章的情節更
加豐富，更具感染力。 
 
5.1.4 抒發的情感更深刻、真摯 
 在情感的抒發上，學生對此並不陌生，因為大多的文章體裁均需要學生抒發
情感，與一般的學生一樣，實驗班別的學生在情感上的通病是情感較單薄，以及
多作泛泛而論之談，在前測裏，學生大多能於文章中抒發其情感，但他們的情感
較膚淺，未能打動讀者。而在戲劇的課堂中，學生要求於情節中同時交代情感，
加上其他同學的追問，學生在戲劇的情感能漸趨深刻。 
 
 在後測中，學生大多能按照戲劇習式的提示，學生有意識地在文章裏多花筆
墨於情感的刻劃上，除了直接表達自己的情感外，有部份學生還會運用心理描寫、
動作描寫等多角度析述情感，讓情感的表達更細膩。 
 
5.1.5 整體情感的基調更趨統一，但段落之間的情感抒發未見深化 
 觸物起興於情感抒發的寫作要求比其他文體要求更多，因為觸物起興大多需
要學生作出回憶，然後根據回憶的片段去抒發情感，由於當中有機會牽涉不同事
件的敍述，因此，有部份學生在前測裏所抒發的情感並不清晰，整個抒情的脈絡
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雖然有曲折變化，但當中情感的承接不當，或前後所抒發的情感出現矛盾，以致
整篇文章的脈絡不清晰。 
 
 而於後測的表現裏，學生大多能按照不同事件抒發情感，抒發的情感較深刻，
不過，表現稍遜的學生只能把事件裏所抒發的情感作基本的連繫，只有表現較優
秀的學生更能把情感逐步推進及深化，這可能與論壇劇場只要求學生構思單一情
節所致，學生未能於戲劇習式裏把整遍文章的所有情節作構思及演出，以致學生
雖能於單一情節表達深刻的情感，但未能於不同的事件中把情感作連繫之餘，同
時顧及當中情感的深化。 
 
5.2 論壇劇場能提高學生的批判性思考 
 對於作演員的學生來說，親身演出自己構思的情節能讓學生明白其構思是否
合乎情理，有否交代矛盾衝突，以及情感的抒發是否深刻恰當，這訓練了作演員
的學生的批判性思考，在演出後，他們或會覺得情節尚有鋪墊的地方，其後需要
作出修改，有學生參與演出後的第一句反應是，為甚麼這麼不合情理？山區的小
朋友連乾淨的食水也没有，他們真的需要鉛筆作禮物嗎？可見，親身代入戲劇的
演出能激發學生的批判性思考，使他們意識到合乎情理文章的要求。 
 
除了作演員的學生外，是次實驗教學運用的論壇劇場的其中一個特色是鼓勵
所有的學生一同參與戲劇的過程，在其他的戲劇習式中，戲劇習式大多只集中於
演出的學生身上，其他的學生只作觀眾觀賞演出，參與度較低，但論壇劇場則不
然，除了演出的學生外，其他作觀眾的學生有另一個角色，在同學演出後，需要
就其構思給予評語及建議，更能即時要求同學按自己的建議進行重演，當作觀眾
的學生能夠指出同學構思裏不合理的地方時，這亦同時訓練其他同學的批判性思
考。 
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5.3 論壇劇場刺激學生多角度思考 
 是次研究的論壇劇場課堂，需要學生與其他組員按題目構思情節之餘，亦需
要學生一同合作演出其構思的情節。在討論構思的過程中，學生需要交流不同的
意見，學生需要磋商及採取組員之間的想法去建構合情理及豐富的情節，例如於
某組的討論中，他們想表達神會聆聽人的禱告及需要，會知道主角需要一個背包，
但有組員提出如果背包突然從天而降會有點不合情理，建議安排其他情節去交代
神回應主角的禱告，經商討後，他們改變了背包出現的方法，修改為學校察覺到
家境較窮困的學生的需要，於是舉辦了一個義賣的活動，把義賣籌得的金錢按有
需要的學生所需而購買相關的物資送予他們，神用了另一個較合理的幫助去回應
主角的需要，學生經討論後改變了他們的情節，可見，從討論中可發揮小組協作
的成效，刺激學生的多角度思考。 
 
 除了小組協作外，學生的演出亦同時刺激其他學生的多角度思考。在訪談中，
有不少學生分享自己很喜歡觀賞同學的演出，除了他們的演出有趣外，同時其他
組別的情節構思亦能刺激他們的想法，有些學生表示最初他們的構思較簡單，但
觀看其他組別的演出能給了他們很多新的意念，刺激他們多角度思考，豐富他們
寫作的情節，讓他們更有信心動筆寫作。 
 
5.4 以戲劇習式介入寫作課堂，學生更積極參與課堂學習 
 根據學生訪談的分享，傳統的課堂以老師解題為主，稍作解題及給予例子後，
學生就自行埋首寫作，課堂較單向及沉悶，他們均表示喜歡以戲劇習式介入寫作
課堂，尤其是次論壇劇場與寫作結合，加上與一般着學生按照課文內容演出的形
式不同，學生需要自編自演，他們表示有較大興趣，大部份學生均努力演出其構
思以爭取其他同學的認同。再者，一般的戲劇習式多注重觀賞作演員的學生演出，
其他同學作觀眾而已，但是次的戲劇習式亦需要其他觀眾一同參與，他們的身份
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就像編劇或導演一樣，在觀賞同學演出後，需就同學所構思的情節以及其抒發的
情感提出評價及建議，以建構更豐富及合情理的情節，所以，大部份的學生，包
括平日上課專注力較弱的學生均需要投入戲劇習式的課堂裏，需要為同學的演出
填寫評分表及作好給予評語的準備。 
 
5.5 論壇劇場提高學生的寫作信心及興趣 
 在向學生簡介實驗教學是要測試學生的寫作能力後，全班的學生均叫苦連天，
表示對寫作没有興趣，不想進行寫作的測驗及練習，雖然他們的反映如此，但他
們於前後測及寫作練習時卻頗認真，尤其在戲劇習式的課堂裏，學生會提問寫作
構思及立意的問題，他們希望能完成寫作要求之餘，亦希望透過寫作的內容去表
達自己的想法及情感。有接受訪談的學生表示過往知道一般寫作的要求需要敍述
事件及抒發情感，但分數往往没有進步，在小組協作及戲劇習式介入課堂後，他
們明白了敍述事件所需的要素，不純粹是敍述與物件有關的經歷而已，而是需要
在事件上作鋪墊，讓事件的矛盾衝突突顯文章的主題及幫助自己去抒發相應的感
情，當問及他們日後有没有信心寫作同類型的寫作，他們大多表示有信心。 
 
5.6 研究員的實踐及反思 
 是次實驗教學主要集中於兩次論壇劇場課堂的進行，本研究旨在看看這個戲
劇習式能否提升學生的寫作構思能力。在每個教學循環後，研究員嘗試對課堂的
流程及學生的表現進行反思及作出相應的修正，希望日後的課堂活動更順利地進
行，提高學習成效。 
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5.6.1 第一次教學循環—《玩具》的不足及修訂 
1. 學生不熟習論壇劇場，未能根據要求進行評論及建議 
 學生本來没有戲劇學習的經驗，他們雖然對戲劇活動有興趣，但他們未能掌
握論壇劇場的流程，被抽中的學生能在預期中演繹其構思的情節，但他們的演出
態度稍欠認真，未能完全按照其情節抒發相應的情感，以致其他觀賞演出的同學
亦欠認真，需要老師作介入去提醒學生專注戲劇的過程。此外，由於論壇劇場有
別於其他戲劇習式，其他作觀眾的學生亦需要參與其中，給予評語，儘管在課堂
的開首已着全班學生注意在同學演出後，其他同學需要給予評價及建議，但在第
一組同學演出後，其他同學未有專注留意同學的情節鋪墊或情感的抒發，他們的
評語只集中於演出同學的表現，而忽略評價情節的重點，有些學生曾嘗試評價情
節的鋪墊部份，但有部份學生未能掌握評價的方向，他們没有明確的標準去為演
出組別的情節進行評價，流於空泛的層面，未能深入及準確地評價情節的優劣，
於是老師需要帶領進行整個評價的過程，向學生提出情節及情感的問題，然後再
着其他學生提出建議，老師主導的角色在後來組別的演出才逐漸減少。 
 
教學修改﹕派發戲劇評分表 
 為了讓作觀眾的學生有明確評價的方向及準則，在第二個教學循環裏向每一
個學生派發一張戲劇情節評分表，並着學生需要為每一組別演出的同學所構思的
情節評分，並提醒學生在給予評價的時候，亦可循評分項目給予建議及着演出同
學進行即時演繹。 
 
2. 學生對鋪墊情節的要求不太清晰 
 雖然學生大多明白故事情節需要鋪墊才能吸引讀者，需要選取有意義的事件
交代其矛盾衝突，之後才帶出對自己的影響，但落實至如何作出鋪墊及安排，學
生没有實質的概念，他們不太清楚知道怎樣才是一個有吸引力的情節，因此在不
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少組別的構思中，都是較為平凡或没有新意的情節。在學生演出後，需要教師在
學生的構思上作較多的引導及提醒，給學生較多的方向，讓學生加入更多的鋪墊，
使其構思更豐富及吸引。 
 
教學修改﹕着學生完成事件情節工作紙 
 為了讓學生更能掌握情節鋪墊的要求，如何在文中安排矛盾衝突，教師於下
一個教學循環會在戲劇習式開始前先與學生作複習，並運用一些典型的故事作闡
釋，讓學生可跟從例子，進一步掌握鋪墊情節的要素，作出更好的構思。而在各
組別構思情節的同時，他們亦需要填寫一張包含交代矛盾衝突要素的工作紙，希
望加深學生對事件鋪墊要素的印象，以及能增加學生對討論的專注度。 
 
3. 有部份學生未能積極投入參與小組協作 
 根據原任老師的回應，除了論壇劇場外，學生亦不太熟習小組討論的模式，
學生平日較少於課堂裏進行小組協作的活動。在討論的過程中，雖看到有學生積
極提出不同的意見及構思，帶領討論的過程，但在教師巡視期間，亦有少部份同
學顯得較沉默，於討論期間較少發言，由其他學生作主導，同時亦有部份學生不
太專注討論過程，需要老師於巡視期間對有關學生進行提醒及鼓勵。 
 
教學修改﹕於小組內分配角色 
 為了增加學生於討論的專注度及參與度，教師會於第二個教學循環按學生的
表現去分配不同的角色，分配較積極的學生為組長，帶領全組組員進行討論，另
外亦安排發言較少的學生做紀錄的工作，雖然他們的發言較少，但也希望他們於
紀錄的過程中參與構思，如發現當中有不合理的情節，可即時向組員提出，把情
節再作修改。 
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5.6.2 第二次教學循環– 《鉛筆》的反思 
1. 學生較能掌握如何為同學的構思進行評價及建議，但仍有部份同學對評論情
節的標準不清晰 
 論壇劇場的特別之處是演員演出後，其他觀眾可以即時對內容給予評價及建
議，甚至可要求演員即時演出建議的版本，在第二個教學循環加入戲劇構思評分
表後，有學生能給予更具體的建議，例如當學生演出贈送鉛筆給予山區小朋友就
完成演出，其他作觀眾的學生能即時評論演出組別的情節結束位置突兀，並建議
演出組別於情節中應加入表達「我」的感受，回港後「我」有甚麼回應，會否因
此而更珍惜讀書的機會等。雖然大部份學生在評論及建議有改進，但亦有能力稍
遜的學生不太能掌握評價的方向，他們在評價的時候比較空泛，未能給予具體的
評語。 
 
修改建議﹕增加事件鋪墊元素的闡釋 
 在戲劇習式的開首多加闡釋事件鋪墊的元素，例如運用文步結構及具體例子
作介入，讓學生更具體明白一個好的情節應當如何作出鋪墊，這樣學生或能不再
停留於記憶事件鋪墊的元素而已，而是懂得把握這些元素對情節作出評價及構思。 
 
2. 未能完全掌握如如何表達情感 
 學生所演出的情節比第一個教學循環更符合事件鋪墊的要求，大多的學生能
夠依照工作紙上的指示安排情節，雖然有組別的情節仍不太吸引，但大部份組別
都能於情節內包含矛盾衝突的部份。在情感抒發方面，學生在戲劇裏的情感表達
仍較簡單，學生大多於戲劇中着重交代劇情，而忽略了刻劃情感，每每要在戲劇
後，由觀眾不斷追問才能把情感深化，學生於戲劇裏情感表達仍有改善的地方。 
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修改建議﹕配合獨白劇深化情感的抒發 
 在下一次的教學可配合另一個戲劇習式—獨白劇，可於所有演員演出後，着
主角進行獨白，闡釋自己在情節中的感受如何，並重點解釋自己情感轉變或深化
的原因，讓他們多想想如何把情感清晰地表達出來。 
 
3. 課堂參與度提升 
 於第二個教學循環中，學生大多比之前更積極參與課堂討論，與組員按題目
構思情節內容，在分配小組的角色後，學生都能各司其職，組長没有之前那樣獨
自創作情節而已，他們在表達自己的看法及構思之餘，亦會多邀請其他較少發言
的同學分享想法，雖然發言較少的學生說話不多，但他們大多被安排作紀錄的工
作，他們對討論有一定的參與。儘管大多的同學對課堂的參與度有所提升，但在
巡視過程中，教師發現仍有少撮學生專注力較弱，需要稍作提醒才能重新投入討
論。 
 
5.7 研究局限 
 本研究旨在看看戲劇習式介入寫作課堂能否提升學生的寫作構思能力，惟研
究員在進行教學實驗時發現當中有多個不足的地方，現析述如下﹕ 
 
5.7.1 研究時間不足 
 雖然本研究與單元三的觸物起興主題有關，但研究的寫作練習安排及教學與
學校所要求的不同，學校在觸物起興上採用簡短看圖寫作作練習及評核，與本研
究要求學生就題目提取個人經歷作情節鋪墊及情感抒發的要求不同，加上學校的
課程緊逼，因此研究員最後只能安排兩次戲劇習式的課堂，未能讓所有學生都有
演出的機會。 
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 另外，由於只有八星期的課堂，研究員在對全班學生的語文能力及學習需要
没有太多了解的情況下進行實驗教學，未能全面針對學生的需要，雖然在循環教
學下，研究員有機會調整教學流程的空間，能因應之前課堂不足的地方進行修正，
但由於課堂的時間較為緊逼，因此未有足夠的時間與學生深入探討戲劇習式的成
效及了解學生在實驗教學的困難，影響教學成效。 
 
 於實驗教學前，研究員曾向原任老師詢問學生過往的學習經歷，原任老師回
應學生在課堂上没有接觸戲劇習式的經歷，同時，學生没有太多小組協作的經歷，
所以在教學循環前，老師需要多加引導，以確保學生能投入參與課堂。此外，學
生在過往雖有寫作記敍文及抒情文的經驗，但是次的寫作要求是把兩種文體的元
素混合，學生在前測時未能掌握觸物起興的寫作要求，因此在戲劇習式進行前需
要多花時間闡釋，減少了學生演出的時間。 
 
5.7.2 研究取樣基礎太少 
 是次的研究需於實習期間進行，而研究員只任教一班中三的學生，加上在不
同的研究過程中，例如前測、後測及實驗教學的課堂裏亦有學生缺席課堂，為了
確保研究的準確度及客觀性，最後研究的樣本只有十五人，研究的推論性進一步
下降。另外，所有取樣學生均來自同一班，雖然學生被定為次中班，但全班學生
整體的語文能力稍遜，其語文能力亦相約，因此，在研究員把學生能力分為不同
組別的時候，較難以清晰的準則去區分不同組別學生的能力表現及進行取樣。再
者，由於是次的研究只集中於本班學生進行研究，研究結果亦只針對戲劇習式對
提升本班學生寫作能力的成效，未必能以此研究推斷戲劇習式對全港學生的成效。 
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5.7.3 教學內容的限制 
 由於時間緊逼，研究員需根據實習課程進度而編制研究方向，配合觸物起興
的單元進行寫作教學，教學內容欠彈性，因此，研究只能局限於檢視論壇劇場對
觸物起興文章的成效，未能把論壇劇場連繫至其他體裁的寫作構思，未能全面檢
視論壇劇場對其他體裁構思的成效。 
 
5.7.4 未能比較教學成效 
 是次研究只集中於一班中三學生進行實驗教學，未能比較傳統的寫作教學與
戲劇教學介入寫作教學成效的分別，雖然學生於訪談有分享傳統寫作教學的情況
以及他們對傳統教學的看法，但是次研究無法分析學生於傳統教學的寫作表現。
此外，除了論壇劇場這個戲劇習式外，其他的戲劇習式或能同樣提升學生的寫作
構思能力，但基於時間的限制，未能把其他的戲劇習式運用於實驗教學裏，未能
比較不同戲劇習式對寫作構思的教學成效。 
 
5.7.5 未能分析教師表現 
 於研究中，教師為研究員，在戲劇活動中，教師的講解及引導技巧對整個過
程有一定的影響，尤其鼓勵學生演出及鼓勵學生給予評語，如果教師不擅於帶動
討論氣氛，引導學生進行評論的話，會影響學生的投入度，戲劇活動的成效亦會
因此而降低。但由於是次的兩個循環均由研究員主持，教學成效亦由研究員分析，
如能有其他研究員進行課堂觀察，就能更準確及客觀分析教師表現以及戲劇習式
對學生的影響。 
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第六章 建議及結論 
 
 總括而言，運用論壇劇場對提升學生寫作構思的能力有一定的成效。不過，
於研究過程中，研究員發現不少困難及不足的地方，以下是研究員經反思後所得
的建議﹕ 
 
6.1 教學建議 
 歸納上文的分析，是次實驗教學為筆者首次嘗試運用論壇劇場來指導學生寫
作觸物起興的文章，作為老師及研究員，筆者於帶領學生小組協作、觸物起興寫
作準備仍有不足的地方，經反思及檢討後，筆者作出以下的教學建議，希望能給
予其他人作參考之用，提升教學質素﹕ 
 
6.1.1 以小組協作學習形式帶動戲劇教學 
 雖然研究的方向是檢視論壇劇場提升學生寫作構思能力的成效，但在過程中
可安排小組協作構思情節，然後才着學生自行演出情節。在小組協作的過程裏，
有學生表示這能讓他們有更多的意念及構思，而在與同學進行演出時，情境的配
合能讓學生代入角色，然後發掘情節中不恰當的地方，協作學習對激發學生構思
及情境營造有很大的作用，小組協作所營造的情境讓學生更容易在情節上作出反
思及修正。 
 
6.1.2 寫作題目需與學生的經驗有關，讓學生有效提取寫作材料及幫助構思 
 為了讓學生有效提取其已有的經驗，在前測、後測及戲劇習式裏的題目均是
學生在生活裏經常接觸的事物，例如鉛筆、背包等，希望這能幫助他們較易選取
寫作材料。雖然學生於訪談中曾建議以其他物件作寫作題目，覺得其他物件的意
念發揮會較好，但當筆者追問他們最後能否於小組中構思情節時，他們均表示能
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能夠，筆者認為這是因為學生對題目有一定的認識，即使學生對物件没有特別的
經歷，學生也可透過小組構思及戲劇的演繹去把没有親身經歷的事件呈現出來，
經歷創作的過程，同時亦能幫助學生製造新的經歷，因此，筆者建議教師應從學
生生活經驗設定寫作題目，儘量確定學生有相關的認知，這樣能夠幫助他們提取
寫作材料及構思之餘，亦能觸發他們的寫作興趣，樂於表達其所思所感。 
 
6.1.3 課前需引導學生思考鋪墊情節的要素 
 由於是次的研究集中激發學生的寫作構思能力，本來希望在簡介情節要求後
就直接讓學生構思及進行戲劇活動，但於過程中發現學生對情節的要求，例如交
代矛盾衝突與不尋常的部份並不太清晰，需要教師於學生討論過程多作介入，講
解如何判別情節的優劣。此外，亦因為時間的不足，筆者亦未能仔細引用文步結
構講解構思情節所需的要素，只能以學生較熟悉的情節用語如起承轉合交代寫作
要求，因此，筆者建議戲劇習式前，宜多加講解文章的寫作要求，以及給予更多
的具體例子作闡釋，讓學生更能掌握寫作元素，以致他們能充分運用論壇劇場來
刺激他們發揮構思。 
 
6.1.4 多運用論壇劇場去提高中等能力及能力稍遜學生的構思能力 
 在分析學生的前測與後測，以及與學生訪談的內容所得，是次研究對中等能
力及能力稍遜的學生的成效較大。中等能力及能力稍遜的學生由最初達不到寫作
要求，或能基本達到要求提升至優良的水平，寫出情節吸引及情感深刻的文章。
對於能力較高的學生，他們本來已達到寫作的要求，戲劇習式的介入能刺激他們
有更多的意念，情感的抒發亦較深刻，但分數提升的幅度比中等能力及能力稍遜
的學生而言較低。筆者建議教師在指導中等能力或能力稍遜的學生時能多運用戲
劇習式幫助他們構思。 
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6.1.5 對本來已有寫作構思的學生，需要鼓勵提高構思的深度 
 由於是次的研究目的是提升學生寫作構思的能力，因此，對於本來已有寫作
意念或構思的學生來說，他們認為戲劇習式的介入對他們的幫助不大。有學生於
訪談表示他們在收到題目後想立即把意念寫出，亦有學生認為自己思考時已能代
入角色進行寫作，認為不需要戲劇的介入。不過，當查考這些學生的寫作內容，
儘管他們對題目有構思及意念，能有基本的情節鋪墊，但情節欠豐富，情感的抒
發亦可再深化。在面對本身已有構思及意念的學生，教師需要多加注意，於戲劇
活動中可鼓勵他們把其情節與其他組員一同分享，透過同儕的學習及戲劇的演出，
希望幫助學生於情節中多加入矛盾衝突的部份以及穿插情感的變化，進一步提升
文章的吸引力及情感抒發的深度，把其初步的構思發揮得更好。 
 
6.1.6 活用其他的戲劇習式，與論壇劇場互相配合，補足情感抒發不足的部份 
 研究設計本想透過論壇劇場這種戲劇習式提升學生「事件鋪墊」及「情感抒
發」的能力，但在學生的前後測表現分析結果顯示，學生於「事件鋪墊」的能力
提升顯著，不過「情感抒發」的能力提升相對較少，經反思後，筆者認為這是因
為論壇劇場所給予表達情感的空間不足。在戲劇活動裏，學生大多集中演出一件
事情的情節，裏面未有特別安排讓學生抒發情感，學生的情感往往在一至兩句的
對白作簡短交代，之後又要去演出其他的情節，學生於角色的情感發展需要在其
他同學的追問下才能進一步深化，未能於戲劇的演出內提升學生「情感深刻」的
能力。因此，筆者認為如要加強學生「情感抒發」的能力，建議在學生演出後，
着主角加入「獨白劇」的戲劇習式，集中由主角就事件的情節以獨白形式抒發情
感，這能增加學生抒發情感的機會，深化情感的表達。 
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6.1.7 加入其他戲劇元素的教學，進一步提升論壇劇場的成效 
 由於是次的研究較倉促，只能用兩節課堂時間進行兩次教學循環，當中讓學
生發揮的空間雖然較多，大部份課堂時間由他們構思及演出，但亦有少部份同學
對演出有點迷茫，未能根據情節準確地進行演出，故此，筆者建議於論壇劇場前，
如時間許可的話，教師可安排更多戲劇元素的輸入，例如教導學生根據情節編寫
對白，以及教導學生如何運用不同的語氣於對白中表達情感等，這些戲劇元素的
輸入能幫助學生於戲劇演出時表現更好，更能幫助學生代入角色，對提升論壇劇
場成效有一定的幫助。 
 
6.2 研究建議 
6.2.1 擴大取樣基礎及增加對照組作研究 
 本研究只局限於研究員所任教的實習班別裏，加上由於不是所有學生均參與
整個實驗教學的過程，因此最後只取得十五份的數據作分析，樣本數量少，而同
班學生能力差異不大，上、中、下品的篇章表現接近，缺乏代表性，且没有對照
組作比較，因此未能以此研究結果推論全港學生在此戲劇習式介入寫作課堂後的
成效，故筆者對往後的研究有以下的建議﹕一，增加樣本數據，在更多的學校及
班級進行論壇劇場的課堂，以增加研究的代表性及推論性。第二，設立對照組別，
比較接受傳統教學的學生與接受戲劇習式教學學生的學習成效。 
 
6.2.2 延長研究時間 
 是次研究需要於八星期的實習期內完成，當中只能作兩次教學循環，每次為
四十五分鐘課堂時間，時間較為緊逼。第一次教學循環尚有可修改的空間並作出
實踐，第二次教學循環則因課時緊逼而未能於新的課堂作修正。再者，由於學生
對戲劇習式較陌生，需要教師多作講解及介入，故筆者建議之後的研究可延長研
究時間，增設更多的教學循環，讓課堂更趨完備，提升戲劇習式介入課堂的成效。 
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6.2.3 進一步研究論壇劇場能否提升學生的寫作動機 
 一個好的教學法除了能提升學生的能力之外，如能提升學生的學習動機更佳，
這可促進學生的自主學習。在是次的研究中，雖然只集中研究論壇劇場對提高寫
作構思的成效，但於問卷調查及訪談中，均有提問學生對論壇劇場的觀感及興趣，
大多學生對論壇劇場有正面的評價，他們表示論壇劇場有趣，論壇劇場介入寫作
課堂能增加他們對寫作觸物起興文章的信心，並希望將來能再次把論壇劇場介入
寫作課堂，幫助他們構思情節。筆者認為往後的研究可循這個方向進一步探討論
壇劇場對學生寫作動機的影響，看看學生會否因為論壇劇場而更愛寫作，更樂於
寫作。 
 
6.2.4 擴闊教學內容，研究論壇劇場對寫作不同文類的影響 
 從研究的結果顯示，論壇劇場對觸物起興文章的「事件鋪墊」及「情感抒發」
有一定的成效，而除了觸物起興的文章外，其他文類其實也需要情節的鋪墊及情
感的抒發，以寫作一篇獨特及吸引讀者的文章。因此，筆者建議進一步把論壇劇
場與其他的文類結合，看看能否提升學生於其他文類的構思能力。 
 
6.2.5 進一步研究論壇劇場對閱讀包含敍事及抒情文章的影響 
 在戲劇習式中，學生除了自行演出外，亦有學生進行評價及給予建議，他們
對「事件鋪墊」及「情感抒發」的標準有一定的認識，其實閱讀與觀看戲劇也有
共通的地方，閱讀文章是透過文字去欣賞文章裏敍事及抒情的安排，所以日後的
研究可以檢視學生於論壇劇場所學習的標準及原則會否能遷移至提升學生閱讀
其他包含敍事及抒情元素文章的能力。 
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6.2.6 嘗試其他教學法，研究其他戲劇習式對抒情文章的影響 
 是次研究主要運用了論壇劇場作寫作課堂的介入，希望學生能自編自演之餘，
其他學生亦能一同參與修改情節的過程。但除了這個戲劇習式，其他的戲劇習式
或能同樣幫助學生進行構思，例如角色扮演、獨白劇等，建議未來的研究可採用
其他的戲劇習式及元素與抒情文章的教學配合，以檢視不同教學法的成效。 
 
6.3 結語 
 作為語文老師，不能否認語言的工具性，學生在生活中需要具備一定的語文
能力與人溝通交流，例如通過寫作，讀者可透過文字去了解一個人的所思所感，
但寫作是否必然是一個痛苦的過程，以致成為學生最怕面對的苦工呢？其實引導
學生構思寫作內容亦有不同的方法，當中可運用戲劇習式的介入，除了提取學生
已有的經驗及知識外，通過演出，學生的親身代入亦可幫助他們製造新的體驗，
學生可不再為構思而煩惱，反而更樂於把自己的所思所感寫下來，戲劇習式不但
帶給學生新鮮感，這同時能提升學生的語文能力。 
 
 看到學生對戲劇習式的興趣及課堂的投入感，研究員亦會提醒自己要終身學
習，發掘及學習更多有效而又有趣的教學法，積極把不同的教學法運用於課堂之
中，希望能提升學生的語文能力之餘，亦能讓學生樂於學習中國語文。 
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「利用戲劇教學提升學生的寫作構思能力」研究 
學生學習成效問卷 
 
(一) 對寫作的看法 完全                   完全 
同意                 不同意 
1. 我認為寫作是困難的 6    5    4    3    2    1 
2. 我認為寫作沉悶 6    5    4    3    2    1 
3. 我認為構思寫作內容困難 6    5    4    3    2    1 
4. 我認為組織寫作內容困難 6    5    4    3    2    1 
(二) 戲劇教學帶動寫作構思 
5. 戲劇教學能幫助我在寫作上的構思 6    5    4    3    2    1 
6. 戲劇教學能讓我進行多角度思考 6    5    4    3    2    1 
7. 戲劇教學能促進我的反思及批判性思考 6    5    4    3    2    1 
8. 戲劇教學能提醒我把所選的素材與事件緊密連繫 6    5    4    3    2    1 
9. 戲劇教學能提升我構思情節的能力 6    5    4    3    2    1 
10. 戲劇教學能提醒我把記敍的事件需配合情感的表
達 
6    5    4    3    2    1 
11. 戲劇教學能提升我在寫作中情感表達的能力 6    5    4    3    2    1 
(三) 戲劇教學提高寫作興趣 
12. 我喜歡於寫作課時運用戲劇教學刺激我的構思 6    5    4    3    2    1 
13. 我希望下次寫作課老師能採用戲劇教學 6    5    4    3    2    1 
14. 戲劇教學增加我對寫作觸物起興文章的信心 6    5    4    3    2    1 
 
  
附件九﹕學生學習成效問卷(素本) 
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「利用戲劇教學提升學生的寫作構思能力」研究 
訪談問題 
 
(一)對寫作的看法 
1. 你覺得寫作困難嗎？哪個部分遇到困難？你會怎樣解決？ 
2. 你對文章的構思感到困難嗎？你會怎樣解決/你會怎樣構思文章的內容？(腦
圖、大綱等) 
3. 以往的寫作課是怎樣的？老師會怎樣教導你進行文章的構思？你認為這些方
法有效嗎﹖ 
 
(二)以戲劇教學帶動寫作構思 
4. 你喜歡以戲劇教學用於寫作課裏嗎？為甚麼﹖ 
5. 你認為戲劇教學能幫助你構思文章的內容嗎？如何幫助？ 
 
(三)戲劇教學提高寫作興趣 
6. 你較喜歡傳統的寫作課還是以戲劇教學介入的寫作課？ 
7. 在戲劇教學的課堂中，令你印象最深刻的課堂活動是甚麼？ 
8. 你會否因為戲劇教學而對寫作增加了信心？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
附件十﹕訪談問題 
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就《鉛筆》為題，四至五個人一組構思寫作中的其中一個情節。 
(一) 
組長  
 記錄 
 
 
附件十一﹕第二次教學循環—情節構思工作紙 
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戲劇情節及演出評分表 組別一 組別二 組別三 
情節發展有矛盾衝突 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
物件與事件的連繫 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
事件與情感的連繫 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
情感真摰 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
情感整體統一 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
其他評語  
 
  
附件十二﹕第二次教學循環—戲劇情節及演出評分表 
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(一)對寫作的看法 
1. 你覺得寫作困難嗎？哪個部分遇到困難？你會怎樣解決？ 
學生一(高) 寫作困難，擔心會離題 
學生二(高) 寫作困難，因為要規定用指定的寫作手法 
學生九(中) 寫作不困難 
學生十三
(中) 
組織較困難，因為需要把口語轉換至書面語，可能是因為閱讀量較
少，不喜歡閱讀中文書 
學生五(低) 本身寫作不困難，但時間限制會增加難度，有時想不到相應的詞語寫
作 
學生六(低) 聽力較好。寫作時開首與結尾較難，要邊寫邊想 
 
2. 你對文章的構思感到困難嗎？你會怎樣解決/你會怎樣構思文章的內容？(腦圖、
大綱等) 
學生一(高) 實用文較易寫作 
學生二(高) 構思困難，因為要想寫作手法，例如是次觸物起興的文章，當中又顧
及之間有没有連繫之餘，又要顧及有没有連貫性 
學生九(中) 會先作構思，有時文章要求抒情、敍事，有時候不能完整去把整件事
件寫出來。或者平時可以多看書，可以運用書中的情節作改寫，好像
鉛筆這題目，鉛筆為基礎的主題，之後會作延伸，它有甚麼象徵意義 
學生十三
(中) 
直接寫，想到甚麼就寫甚麼，腦袋會已構思好，不太懂運用腦圖 
學生五(低) 不難，通常收到題目後，就會想到重點字及句式，之後會邊寫邊想 
學生六(低) 會先想寫作大綱，然後跟着大綱寫作 
 
3. 以往的寫作課是怎樣的？老師會怎樣教導你進行文章的構思？你認為這些方法有
效嗎﹖ 
學生一(高) 老師會給予少量資料 
學生二(高) 以往是前一天，老師對題目有少許講解，之後那天中文堂寫作 
學生九(中) 老師會講述寫作要求，以及給予例子，第二天於課堂上寫作 
附件十三﹕訪談重點 
 
附件十三﹕訪談重點 
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學生十三
(中) 
老師會在寫作前一天先簡略講解題目，然後給予例子，之後在翌日下
筆寫作 
學生五(低) 小學是先寫大綱，然後給老師過目後才會下筆，現在甚麼都是自己構
思，自己寫作 
學生六(低) 老師不會講解太多，之後讓我們寫作 
 
(二)以戲劇教學帶動寫作構思 
4. 你喜歡以戲劇教學用於寫作課裏嗎？為甚麼﹖ 
學生一(高) 不喜歡演出，會害羞，但喜歡看別人演出戲劇 
學生二(高) 不俗，但不太喜歡在同學面前演出，怕被取笑。戲劇能讓我的構思較
好，能更明白自己的構思是否合邏輯。 
學生九(中) 喜歡戲劇用於寫作課，因為戲劇教學能讓自己構思的內容重新演繹一
次，看看是否合乎情理，能否扣連主題，以及是否真的能把情感抒發
出來 
學生十三
(中) 
戲劇不俗，因為大家所做出來的構思不一樣，就會有更多的想法，可
能原本我有一個想法，但同學刺激了我，於是我可以將自己的構思修
改。本來以為是跟着課文的內容進行演出，但原來是自編自演，覺得
很新鮮 
學生五(低) 戲劇有趣，其實戲劇與寫作好像没有太大關係，可能我認為幫不到我
太多，我反而想有較多時間寫作。 
學生六(低) 看別人演出能讓我明白怎樣才是一個合情理的情節，但不喜歡自己演
出 
 
5. 你認為戲劇教學能幫助你構思文章的內容嗎？如何幫助？ 
學生一(高) 能夠對題目有更多的想法 
學生二(高) 令文章更容易構思，因為有了方向，與組員合作，比自己一個構思更
好。另外自己演出一次之後可以知識構思是否扣連文章的主題，真否
能把情感抒發 
學生九(中) 自己與其他組員一同構思，加上觀看其他組別構思的演出，這樣可以
讓我有更多的想法寫作 
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學生十三
(中) 
我可以參考其他同學的構思，例如別人如何開首或情節的鋪排，可以
刺激我原來的思想 
學生五(低) 喜歡自己構思，同學所想的構思與我的差不多，戲劇對我的作用不大 
學生六(低) 最初不知道怎樣評分，不太懂判別怎樣是一個好的情節，但多看幾組
演出後，逐漸知道如何界定怎樣是一個好的情節 
 
(三)戲劇教學提高寫作興趣 
6.你較喜歡傳統的寫作課還是以戲劇教學介入的寫作課？  
學生一(高) 小組一同構思及觀看同學不同構思的演出，比自己獨自構思較好，會
有更多的意念 
學生二(高) 在傳統的寫作課堂，有時候會不知道怎樣開始寫作，戲劇教學能給予
方向，不會離題 
學生九(中) 傳統的寫作課堂只是給予你一些想法，之後自己發揮，但戲劇能讓我
明白自己構思是否合乎邏輯及主題，這樣戲劇更勝一籌 
學生十三
(中) 
喜歡戲劇教學課堂，因為可以自編自演 
學生五(低) 喜歡傳統的課堂，因為簡單介紹題目後，我就可以自己寫作 
學生六(低) 觀看戲劇能讓我有更多的方向寫作 
 
7. 在戲劇教學的課堂中，令你印象最深刻的課堂活動是甚麼？ 
學生一(高) 當自己不用演出戲劇時，整個人放輕鬆，喜歡觀賞其他同學演出 
學生二(高) 小組討論中，每個組員提出不同的意見，故事情節能更豐富及特別 
學生九(中) 把構思的過程演出來，然後聽同學給予評語，知道自己的情節有甚麼
缺欠的地方，情節是否發揮得淋漓盡致 
學生十三
(中) 
我享受自己演出的一刻，因為我個人喜歡演戲劇，自己可以構思，同
時又可以自己演出，是很新奇的事 
學生五(低) 最深印象是自己演出的時候，因為一演出，就馬上覺得情節很奇怪及
不合理，山區連食水也没有，不明白為何送一支筆給山區的學童 
學生六(低) 看其他同學做戲劇，他們的演出有趣 
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8. 你會否因為戲劇教學而對寫作增加了信心？ 
學生一(高) 有幫助，寫作觸物起興的文章會較容易 
學生二(高) 看別人演出，大家的想法不同，可增加自己的看法，構思不再沉悶，
可吸收別人的經驗，自己未必能馬上構思完整的情節 
學生九(中) 戲劇可以從其他的組別演出中參考如何讓自己的構思更豐富，這適合
一些没有太多意念或稍有意念的同學，對構思較平凡的同學來說會有
幫助 
學生十三
(中) 
有時會，如果寫作時没有靈感或構思，戲劇教學能幫助 
學生五(低) 如果大家都有自己的構思，戲劇教會不會增加信心，但如果大家都不
知道要寫甚麼，這樣就需要做戲劇去刺激構思 
學生六(低) 自己的構思與別人不同，這樣可以豐富我的構思 
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觸物起與文章內「事件鋪墊」及「情感抒發」各品評分及描述 
評分 
各品級評分劃分 
下品 中品 上品 
0 2 4 6 8 10 
 
評分描述 
1. 事件鋪墊--「作者所選的事件與物件緊密連繫」 
評分描述 
上品﹕能選取與物件相關的重點事件作敍述 
中品﹕能選取與物件相關的事件作敍述，但不深刻 
下品﹕未能選取與物件相關的事件作敍述 
 
2. 事件鋪墊--「文中所記敍的事情能配合作者抒發的情感」 
評分描述 
上品﹕能於事件中抒發相應的情感，亦能根據事件發展深化情感的表達 
中品﹕能於事件中抒發相應的情感 
下品﹕未能於事件中抒發相應的情感 
 
3. 事件鋪墊--「文章交代了事情的矛盾衝突或不尋常的發展」 
評分描述 
上品﹕能於事件交代事情的矛盾衝突，並且情節豐富吸引 
中品﹕能於事件交代事情的矛盾衝突，情節一段 
下品﹕未能於事件中交代事情的矛盾衝突 
 
4. 情感抒發--「文中所抒發的情感真摯、深刻」 
評分描述 
上品﹕能於文章中抒發真摯及深刻的情感，能打動讀者 
中品﹕能於文章中抒發真摯的情感 
下品﹕能於文章中抒發情感，但較為平淡 
 
5. 情感抒發--「文中所抒發的情感，整體來說基調統一」 
評分描述 
上品﹕於文中所抒發的情感基調統一，並能把情感逐步推進深化 
中品﹕於文中所抒發的情感基調統一 
下品﹕於文中所抒發的情感前後矛盾 
附件十四﹕觸物起興文章各品評分及描述 
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附件十五﹕整個研究流程簡圖 
寫作前測﹕ 
題目﹕玩具 
第一個教學循環﹕ 
題目﹕背包 
第二個教學循環﹕ 
題目﹕鉛筆 
寫作後測﹕ 
題目﹕原珠筆 
問卷調查 個別學生訪談 
xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
教學流程 學習內容 學習活動/評估 
引入﹕ 
1)簡介論壇劇場的流程 
2)着學生複習觸物起興文章的
寫作要素 
附件十六﹕第一次教學循環流程簡圖 
1.啟動 
教師引導全班進行
評議過程及提出建
議 
(板書) 
分組討論﹕ 
同儕分享及建構 
教師回饋 
3.收束 
總結﹕ 
1)本課節的學習目標﹕「事件
鋪墊」及「情感抒發」的要素 
2)佈置課業﹕完成背包的短文
寫作 
2.推展 
合作建構﹕ 
1)演出學生﹕與組員分配角色
就其構思的情進行演出 
2)其他學生﹕觀賞同學演出及
就其構思給予評語及建議 
合作建構﹕ 
根據題目背包構思情節內容 
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教學流程 學習內容 學習活動/評估 
附件十七﹕第二次教學循環流程簡圖 
1.啟動 
引入﹕ 
1)複習觸物起興文章的寫作要
素 
2)闡釋優秀情節的例子 
合作建構﹕ 
1)根據題目鉛筆構思情節內容 
2)填寫情節構思工作紙 
合作建構﹕ 
1)演出學生﹕與組員分配角色
就其構思的情進行演出 
2)其他學生﹕觀賞同學演出及
就其構思給予評語及建議，並
填寫戲劇情節及演出評分表 
2.推展 
總結﹕ 
1)本課節的學習目標﹕「事件鋪
墊」及「情感抒發」的要素 
3.收束 
分組討論﹕ 
同儕分享及建構 
教師回饋 
教師引導全班進行
評議過程及提出建
議 
(板書) 
情節構思工作紙 
戲劇情節及演出評
分表 
